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^ V.—Nám. 1.545 
LEON 
% diciembr© de 1941 
gg CENTIMOS 
u c u o 
Eedacción, Administracióri y 
M l e r e s : Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera. 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
e i a c e n e 
« en xueestro ó l tmio eomentario a l proUrana 
1 ^ ^ u c c i ó n , abastecsnaiento y mer t íado de aceite» que 
niven le Pr0Vj circulado rumores t a n absurdos como f a l -
)ez in fundamento. 
tedr ^vamos, pues, a seña la r , en pr imer t é r m i n o , algunos 
* ÍSen te s , que nos h a r á n llegar a ta lógica conse-
^ f r i a de que la totalidad de nuestra p roducc ión ac<i-
recr. 
de 
•fUv ha sido distribuida en per iódicos racionamientos a 
' t i ob lac ión , entre los ve in t i sé i s millones y. medio de, 
f Jrnas inscritas en las correspondientes cartil las. 
' r p c cierto—afirmar lo contrario equivaldr ía a negar la 
Sai jencia—que el cupo de aceite distribuido no alean-
¡í ni con mucho—al que se ven ía consumiendo en é p o -
ta nermaí. Pero t a m b i é n e s t á plenamente justificado— 
•nc'a P ^ |0 cemprcade hasta la inteligencia m á s obtusa— 
« n r m a l de aceitf» estaba asr.eirradií en 
< l i n i s l r o d e A s a n i o s E x l e r i o 
c u e n t a a l C A l i D U L O d e s u e s t a n t í a e n 
B E R L I N 
s j e r a r q u í a s d e l a F a l a n g e e s p e r a b a n a l 
S r . S e r r a n o S ú ñ e r e n i r u n 
rsonah pe 
el consumo nor a l de aceite esta a asegura o en 
ísoaña con las abuniSantes reservas que siempre se han 
C'ho ¿e este producto, y que sup l í an las deficiencúas 
2 ̂ ¿ ¿ i n a d a s por malas cosechas. 
1 íodoi' xres años de guerra, con importantes zonas produc-
o incoloras en poder del marxismo, no solo agotaron las re-
1 Sirvas de años anteriores, sino que dejaron improduct i -
vas grandes extensiones de terreno que necesariamente 
âcic limeron que soportar t a m b i é n los efectos de l a lucha, 
eprou Men se comprende que no puede ser improvisada la l a -
f de rehabilitar para la p roducc ión esas zonas a s o í a -
r as, pese al constante esfuerzo que a la apremiante t a -
•̂CV ea se ha imprimido. 
_ Los antecedentes apuntados p m e M n plenamente l a 
esis que venimos sosteniendo y debieran ser lo suficien-
e para acallar, rumores insidiosos, lanzados con los t u r -
ios fines que fácil es suponer. Pero abundan tanto los 
rgumentos probatorios de nuestro aserto, y que hemos 
e ir apuntando en d ías sucesivos, que esa canallesca la -
j t r de zapa, queda rá a l descubierto ante la abrumadora 
calidad de los hechos que no puede ser desvirtuada, 
{bese al oro jud ío y a ias consignas masón icas , tortuosos 
caminos que siguen quienes t r a t an de obstaculizar las 
knchas rutas, abiertas u n 18 de Julio glorioso por las 
jayonetas de los hombres de Franco. Pero sepan los t a -
nque los cuadros e s t á n formados y que a la voz del 
Mando a r ro l l a r án cuantos obs táculos se interpongan en 




Sebastián, 30.—Á las 
onoe y rn-edia (hora e spaño-
la) , ha Itegsado a ia estación 
de Hejidaysai exeeljentísimo 
señor ministro de Asuntos 
Exteriores, don Ramón Serra 
no Súñer, en el tren especial 
que viajaba desde Berlín, 
Acompañaban al ministro el 
•embajador de Aieimjnia en Ma 
drid, ven Stohrer; el ministro 
señor Henle, y el secretario 
de Embajada, señor Stille, 
más el séquito del ministro 
compuesto por el jefe de la 
Sección de Europa del minis 
terio de Asuntos Exteriores; 
ministro plenipotenciario, se-
ñor García Oloy: el conseje-
ro nacional de Frange Espa 
ñola Tradic ionaüs ta y de las 
JON-S, cámara da Antonio To 
! var; del miembro del Gabine-
i te técnico del ministerio, se-
ñor Sstnta Cruz f los secreta 
rios del señor irtánistro. 
En la esítítnóx^ de Hendaya 
do filemán miü ta r . Acudieron ron a San Sebastián, donde 
también a la estación a oum-1 oyerojí misa, continuando ae-
plimentar al ministro y prtwu U) soguido el viaje a Madrid,,— 
dente de la Junta PoMtica, el \ Cifra, 
jefe de Protocolo del minis te- x x x 
r io, señor baMn de las To - ! Madrid, 30.—A las once de 
rres; el del Gabinete Diplo- % noche Wegó a Madrid el m i 
mátieo, señor Ximénez de nistro de Asuntos Exteriores y 
S&ndoval, y el secretario de; presidente de la Junta, Políti^ 
Embajada señor Maykas, así ^ eav señor Serrano Súñer. 
como los delegados y secreta-. Sucesivamente llegaron po-
rios nacionales de servicios loo después ios vicesecretarios 
de Falange Español?. Tradi-> delegados nacionales y demás; 
cionalista y de las JON-S, ca-' j e ra rqu ías que acudieron a e% 
marada Llovera, delegado na aperarle a la fronterai.—Cifra, 
cionai de' Tesorer ía y Admi- ! 
CONFERENCIAN E L CAU-
DILLO Y E L MINISTRO 
DE ASUNTOS EXTSRIOK 
R E S 
Madrid, 1.—Esta mafiaua, él 
n i s t rac ión ; delegado nacional 
de Auxilio Social, Manuel Mar 
ü'nez de Tena; Manuel Vaidés 
L a r r a ñ a g r , secretario ttacionai 
de Sinditatos, en funciones 
de delegado nacional; Carlos | j a in i s t ro 'de A^mtos Exterior 
María Rodríguez de Valcárcel! res, que llegó anoche deBer-» 
jefe nacional accidental delf i ín, se ha trasladado al Pala-
Sindicato Nacional Universita ció de E l Pardo pj^a dar eoem 
r io ; Alfonso Pérez Viñeta, se: ta a S. K el Jo& ¿rf E s t a ^ 
cretario nacional del Frente de fes sonversacion^s cele* 
fueron. saludadosj en primer de Juv-Pntudes; A'fonsu L a - ' h i e l a s por í l m la feapitaldieS 
término, por el vicesecretario: fuente Chaos, secretario na-j Reich, oon el F ü h r e r , el ma-> 
general del Movimiento, ©amarclonal de Sanidad; Fernando i riscal Goering y con l©s mi-*! 
rada Luna; el vicesecreteirio. Riestra Diez, secretario na-? hiisíaros ven RiW>entitxp y 'ooa| 
de Educación Popular, cama- cionul del Servicio Exterior:1 de Ciano. Con este na t ivo « I 
rada Arias Salgado,*y el man Modesto Luengo de üribarri,^Ca.urfi*í& y ^ minisfeo do A s p í 
' " ! jefe de la secrotaríat particu-1 tos Bxfeeriores ten vmM&ém*. 
~ ¡ lar del secretario general dei j ciado oactenssan^fcla. - - ^Sfra^ 
Movimiento; Jacinto Alcántara;! 
$fl M | ^ g& Gómez, jefe de Protocolo de [ I É S I L I K S la secretar ía general; Joaquín ' 
Madrid, 1—S. E. el Jefe 
inci- ? í?,tad.0 y Generalísimo de 
¿ l e E j é r c i t o s , ha recibido en 
n 4 ;u(iiencia militar a las siguien 
0 81 Apersonas: 
•ibre . ^eileral de divisién de I n -
i>ele- f11^1» de Marina, D. Sera-
Liaño Lavalle, del ministe 
7,de Marina; general de b r i -
— * ™ D. Alvaro Suerio Vi l l a -
„ , de la 51 División ; ge 
- »eral de brigada D. Saturnino 
J^zalez B^dk, je íe de la 21 
Vision; general de brigada 
«Joaquín Coll Fuster, del 
^«Po de Ejérci to Mar roqu í ; 
; ^ r a de brigada D. Severi-
soberna 
ios h Quitar de León ; general 
L ^ a d a D. Manuel Pueyo 
^ ^ f e A á e la Escuela Supe 
A l ^ E j é r c i t o ; general iL 
Máiaga, i.—Se han traslada 
do eita tarde, desde el cemen-
terio de San Rafael hasta ^ la 
catedral, los restos de los caídos 
malagueños asesinados durante 
el período rojo. Los restos fue-
ron conducidos en siete vehícu-
los, en los que había 99 fére-
tros con unas mi l víctimas. 
Presidieron la ceremonia del 
traslado todas lar autoridades 
de la provincia?, el almirante 
Gervera j el contraalmirante 
Novel ; el general de Aviación, 
Galarza, y otras personaKdar-3 
des llegada*? con este objeto a 
la ciudad. En el templo catéda-
licio se celebró, a 1» llegada de 
los restos de las víctimas, nn so 
3baKem?rcSel de tóillem don |Icmne ^ o n s o , en el qne oñ-
for^'íl fcAforado Laca, j ^ e ;<:ió el obispo de pontifical.— 
. de Sanidad Mil i ta r , 
^ - a n a n o Gómez UUa, jefe 
tcs' S t¿ Vlei0s de Sanidad M i 
m Z \ C ( > r o n e 
i t i ^ I l i 0 8 6 . Puente Ruiz, jefe de 
sterio del Ej-er 
coronel de Infanter ía 
. JSuSr?^1"^ divisionaria de 
eC0?$M AlV*l0n (Badajoz); eo. 
^JÍCÓ 5e ^ " t e r í a D. Manuel 
P f^VeH üJ-ls.llez' ^ f e de la I n -
í O ^ v i f i S í f ^ ^ n a r i a í e la 43 
5 s ^ b S ( ^ r i d a ) ; coronel dé 
s, ^ toí " a P- José Samamego 
núm. 41 (Segovia) ; coronel de 
Intendencia de la Armada don 
Francisco Muñoz Delgado, je-
fe de los servicios de Intendeu 
C Q los restbs 
mártires de 
le :os 
Rodella Flores, jefe del de 
partimento de la Dirección 
Nación a i de Transportes; se-
cia del ministerio de Marma, y j ñor Gamoneda, oficial mayor 
teniente coronel de ingenieros | de la Junta PHjlíticai, y el se-
D. Luis Troncóse Sagrado, d i - ; ño r Santillana, secretario par 
rector de la Ac^femia de I n - | tioular del señor ministro. 
También estaban en la es-
tación de Hendsiya el gober-
nador civil de Guipúzcoa, se-
l O X I i l i i l t i 
p o d r á n a ^ t m e t a r s a 
n u e v o s é x i t o s á % l o s 
a l e m a n a s e n e l f r o & t e 
Berlín, 1.—De fuente b i r g ^ 
gemeros. 
En audiencia c iv i l fueron re 
cibidos: 
T) Pprlrn fícrnTÁIe-* TKnpntr "or Sanz Orno; comandante, 
e or*-e i ero na cionaí • D S e i ^ m i l i ^ T ' tenient6 coronel Ocho f53 competente ^ comun^a a 
cor.sebero nacional, v . Manuel i lorena con sus ayudantes; ^ agenaa oficial alemana q u é , 
Halcón Villalon-Daoiz canei-; cónsul ^ España eJn nen<Ja. la sitnación militar kfeual se 
iler de la ilispaniclaa; JJ. Ma- yS} sefior Navarro; alcaide de caracteriza por tres grandes b»-
nuel V aldes Larranaga, secre- San Sebastián, señor Zagoa- tallas simultáneas: Ta. de M o s -
tario general de Sindicatos; ga, y autoridades militares y cú, la de Rostov y la de MaxM 
D. José Mana Zumalacarre- j civiles de San Sebast ián. márica, en Africa d k N o r t e / * 
gui y Prat. preséífeníe del Ccm En ei puente mternacionai, Se pone de relieve que los ¿S* 
se jo de Economía Nacional;; el señor Serra o Súñer revistó rigentes alemanes no han dado 
D. Manuel boto Kedonílo, (B; | ig® fuerzas alemanas y espa- nunca detalles antes de que iaa rector de la Escuda Especial ¡ ñoias, que le rindieron hono-
y presidente de la Asociación | res. El veeindario de I rán , 
Nacional de Ingenieros M u s - I congregado en la carretera, 
tríales, con una eomisién de i n I jnnto al pmente, saludó brazo 
"enierus; D. Alfredo Armen- | «n alto al ministro de Astffi-
tea y Tierno, presidente de la i ^ Exteriore^ con el grito de 
A s o L e i ó n toe^ y 
pleados y Obreras de los Ferro ^ ^ ^ e S f ^ traslada! 
carriles de España , con los re- , 
presentantes de la misma ; don 1 
Gregorio Pérez Conesa, presi-
dente del Consejo de Adminis 
t rac ión de k Red Nacional de \ 
loa Ferrocarriles Españoles, i 
con lee vocales qne componen j 
dicho Consejo; í ) . Antonio 
Comba Sigüenza, asesor téeni- ¡ 
co de la pr^ád^iei ía del Go- i 
bierno, y D. Ignacio Chacón | 
Enríqnez, presidente de la D i - i 
putación de Asturias, en unión j 
del vicepres*' lente de la fií^po I 
operaciones militares hubieran 
terminado. En todo caso, sé 
afirma, las operaciones de Mos-
cú han progresado en tal for* 
má,^ que en breve se podrán dar 
indicaciones más precisas, e in-» 
cluso, sí es posible, los nombres 
de algunas localidades.—Efe, 
! G N A S 
Flecha Azul, en t u hogar ce l eb ra r á s el Día de la a la-
dre con el acto car iñoso de una cooperac ión en e| cueha^ 
eer domést ico . 
La a l eg r í a en el servicio en el Frente de Juventudes 
hay que Uevarlo en el comportamiento de !a flecha en e l 
hogar el Dia de la Madre. 
Nnes í r a doctrina Nacicnal-Sdndicalista se basa en la 
Éanúlia. Las flechas' fcjueáiv e,̂ » su hogar un d í a u e r í e c t o 
FAGINA I 
N a c i m i e a t o s 
Han aparecido ya, por ésos 
escaparates de librerías y baza 
res, mult i tud de casitas y figu 
ras para "nacimientos.'' 
El resurgir pujante de está 
españolísima tuadíción, obser-
vado estos años de la nueva Es 
paña, trae consigo una gran 
abundancia de estas representa-
ciones navideñas, donde hay 
para todos los gustos infantiles 
,La chiquillería recorre los es 
caparatés y hace los "atinados" 
comentarios del caso. 
Así vamos preparando ya la 





Avenida del General Sanjurjc 
atím. 16. 2.# izquierda (AJ lad( 
del Cine Avenida).—Consueta 
Hor&í de 10 a 1 y de 4 n 8 
VftOi 
l e r n o m l i l f a r V i d a E t e r n a j e s 
En la iglesia parroquia de | Los Novenarios de la Purísi 
) m ^ 7~ Con numerosa concu- San Juan de Reglad contrajeron Í 
.De encontrarse en esta plaza rrencia dieron principios los no matrimonio, el sábado pasado 
y provincia el teniente provisio, venarios en honor de la Inma- ¡a bella señorita Purificación i 
nal. hoy licencúdo, D . Eduar- culada Concepción en los Jesuí Diez con don Manuel Gonzá-
do Garría Hoyuela y el alférez tas, organizado por la Archko lez, empleado de las minas de ! 
de caballería p . Angel Pestaña fradía de Hijas de María, y en Villaseca. Fueren apadrinado» ! 
Santalla, se servirán indicar su lav Concepcionistas. p0r María Diez de Aller 
También se celebradla nove- ; t í a ^ h novia, v don Mign . l ' 
na a la Purísima en Santa M a - i / r ^ ^ 
riña la Real, donde hay misa Los numerosos -nvitados fue 5'btivamente ^ 
•mumon a as ocho v oor rr«, O ^ A ^ A Í A * ^ ^ * . * ^U„„„„;^ Luao ayer. ^i? 
domicilio o presentarse en este 
Gobierno militar, para notifi-
carles un asuntó relacionado 
con el servicio. 
Terminó »ycr 
la feria de gaila'. 
mular de San A ? d r ^ 
ido este año f a v ^ C 
EL SEÑOR D. PABLO CABALLERO FERNANDEZ. 
I ( Indust r ia l Minero en B o ñ a r ) . Ha fallecido en 
T B o ñ a r (León) , el d ía 30 de Noviembre de 1941. A 
los 62 a ñ o s de edad. Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica . D. E. P. 
Su afl igida esposa, d o ñ a G e r ó n i m a F e r n á n d e z ; hijos, 
don Armando, don Vidal , don Evaristo, don Miguel, don 
Pedro, don Cruz, don Tranquilo, don Dionisio y doña Pie-
dad Caballero F e r n á n d e z ; hijos pol í t icos, d o ñ a Paz Vega, 
d o ñ a Carmen Rodr íguez y d o ñ a Vic tor ina T a s c ó n ; her-
mano, don J e s ú s Caballero; nietos, sobrinos, primos y 
jú^roás fami l ia , 
Las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL tuvieron 
lagar ayer lunes 1.° de Diciembre a las ONCE de la ma-
ñ a n a en la Iglesia Parroquial de B o ñ a r y acto seguido a 
la conducc ión del c a d á v e r ai cementerio. 
CASA MORTUORIA: BOÑAR. 
Funerar ia " E l Carmen". Avda. P. Isla, 4. Teléf. 1640. 
J . A L V A B E Z U E P R E S A 
3Sz-Piofesor Ayudante de Pa to log í a Médica de la Facul-
tad de Medicina de Valladolid. 
M E D I C I N A I N T E R N A . 
E a m ó n y Cajal, 31 ; 2,° C o n s i ü t a : De 12 a 2 y 3 a 5 
B O D E G A S D I E Z 
V I N O S E M B O T E L L A D O S 
P i ó x i m a a p e i t r a 
, de co unión a las ocho y por ron espléndidamente obsequiá-
\ \ i tarde, a Ia« seis y media. Ex dos y los novios salieron a con 
Suhpagaduda militar de habe- ' P ™ * ™ ' Rosario, novena y tinuación en viaje de luna de 
res de León ' ! Reserva. Predica el P ArscniO miei( que 1?s debamos eterna. 
Cantero, Superior de los Jesui- .para diversas capitales de Espa 
Se pone en conocimiento dé ¡ta?;T . ña. Expresa-mos a los recién ca 
los señores genérales, jefes, o f i - ' . Novena a la Milagros».—hn sados nuestra más cordial en-
cides, suboficiales y personal la 1gIesia d€ ^ f 1 Juan de R€- ihorábuena. 
del Benemérito Cuerpo de M u nu7a' dió comienzo la novena; —Con toda felicidad, ha da 
tilados de Guerra por ta Patria fn honor dé la Inmaculada de do a luz UIla preci0^ niña ^ 
que a partir del día primero y Ia.Medalla Milagrosa que ter- espora de nuestro querido com 
minara el día ocho del actual, patero dé Redacción Carmeb 
A las ocho^de la mañana , mi Hernández Moro ("Lampari-
sa de comunión y novena reza i l a " ) . 
da. Por la tarde, a las siete, E x j . T a ñ r o !a madre como la re 
posición del Santísimo, Rosa- cién nacida, se encuentran en 
no, novena y sermón de don 
Salvador Alonso, ecónomo de 
Nuestra Señora del Mercado. 
Se terminará con la Reserva 
y motetes candados por el co-
ro de Acción Católica. 
lo La concurrencia en ganados que 
sido verdadera ™ ^ 
nana, naciendo 
una de las más 
k 0 
hasta el día seis, pueden pasar 
por esfd Subpagaduría a perci-
bí' us habéres desde las diez 
hasta la una de la mañana, y 
de cuatro a seis de la tarde. 
e han conocido 
idí 
tas zonas 
a« esta f¡ A 
Ornada 
normalidad quTVuef t^Pr :^ 
compra de caballerías ^ ' ^ ^ 
Adquirieron éstas • ^ ' 
yados, aunque estes Precios^tidí 
ctiia ce lo que hubiesen dfe^Z 
tos anrovechados m, • ^ 
fraudada. s u f a m S l ^ f c 
encontrarse 
I t i 
Fi lm nacional supremo 
Derí\cto estado. 
Nuestra felicitación más cor 
dial. 
—Por doña Isidora H u í d o -
bro y para su hi jo, nuestro 
buen amigo Lucinio Bahillo, 
ha sido pedida á doña Pilar de 
Paz, viuda de Guerra, la mano 
de fu encantadora hija, Cármi 
na Guerra. 
La boda se celebrará en el 
r\em 
próximo mes de enero. Enho-
j Tini.N0 D E F A R M A C I A S 
| Turno de una a tres, del día 
> 1 a f in de semana: 
Sr. Barthe, Cardiles. 
Sr. Salgado, Plaza Santo Do 
i mingo. 
Turno a'xnoche duran t¿ Ta 
da la^semanVi • 
I Sr. Borrega, Santa Cruz. 
W O ' v ^ m E I x E C T E T O O S 
Corriente alterna •'•rifá^ica 
variar marcas, auevos y u«a 
dos. de ^ a 50 H . P / B n t r e g a í 
inmediatas. Delegado comer 
cial de ventas. M ANÍ 'E l ^ 
DUCAL. Avda. Rep Arpenti 
na. ntLn. 10. 2.*. Te l é fono 14C 
;ones hlrem* 
con tratante I s0Pa 
vendieron a Precio m á s ^ s que 
Las transacciones han 'e sen' 
muchas.. En la. Í M J > * • !f 
dido ayer más de 
M p ŝ fi citac 
' l í i S l j i Siemf 
ú m l \ t f se 1 
demás 
ostre, 
1.100 en e¡ Cuerpo (fe T(r> el 6 
grafos, con 4.000 pesíiare-ad 
(Sólo psra oficiales, suli o es 
cíales y sargento? provisi( Segur 
les y de comp'emento). 5&atrem' 
Porleros de Ministerios lima IJ 
les, con 4.000 pesetas, (h 185 
Ex-combatientes), y 46 mo y 
ptones camineros, para > bue-
c'ase de personas. sado t 
informes y adquisicióiJ'^r o 
documentos: lentaci 
AQE!S0m DE W£QOC10S8erdura 
Santa Syonfa- — LEOR rentos 
W/Á 




Enfermedades de la mfujer. 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordeño I I , 20, P r a l . dcha. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 v de 
3 a 5. 







( N I C A S ) ustrias 
CAPITAfc: 100.000.000 DE PESETAS pe: 
Indust r ia dedicada a la fabricación y venta d y f e 0 ^ 
ductos nitrogenados y otros, DECLARADA DE I N W ^ 
NACIONAL por Decreto de 30 de Julio de 1940, CCJ lición 
beneficios inherentes de expropiación forzosa, ^ J " . , ^ v 
durante 15 a ñ o s del 50 por 100 de los impuestos 
al capital y a los beneíJcios, exención de f ^ ^ . e sirv 
Aduanas e imposic ión al Consumo Na- ;̂ H"v5n-í>Ada >lal0-
ció m í n i m o remunerador—de la producción laDriw • CuaH 
SUSCRIPCION A LA PAR DE 112.000 ACCIONi* o cua. 
500 PESETAS NOMINALES CADA UNA—la ^ ^ s a ^ n a i 
nables— reservada a los señores accionistas ae ^resent 
del Duero, S. A. 
 
. " y 
orción d€ 
n o m í n a l e s totalmente desembolsadas, _ a 
"Electra Popular Valisoletana,^ 
título irredü' en* la p roporc ión de una acción por cada 2.000 
ble, mediante u n pr imer desembolso de 60 por 1 w 
Los ¿eñores accionistas de "Salto^ ¿f.1, 2 u „ n 
p o d r á n solicitar a d e m á s , a t í tu lo r e d u c t i p i e , ^ 
n ú m e r o de acciones con 
T yu p^ov tnc iA 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i 
na Primera marea españolñ 
Suero IÍP Onifíon'*^ 5 T/e^r' 
G f a r é t e f e o n é s 
COMPEO P A R T I D A S 
IMPOKTANTES 
de CASTAÑAS I N D I A S . Ofer 
taa: Apartado Corneos 5.070. 
cargo al saldo de los que 
quedaren por suscribir. ' - IK rtáiv® 
La suscr ipc ión—que t e r m i n a r á el día i» °e mente , 
—está abierta en los Establecimientos s e g u í a ^ y ^ 
prfesados. donde s e r á n facilitados los prospecwí» [0 
tines de suscr ipc ión que sean sol i^adc3 _ ^ 
BANCO DE BILBAO, BANCO DEL C C ^ K L - x 
CO HISPANO AMERICANO, BANCO U R Q U i J ^ AsT Pre 
GUIPUZCOANO, BANCO CASTELLANO ^ o u g A£0 3US, 
RIANO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, B A N ^ C c í W a o D 
GON, BANCO ZARAGOZANO, BANCO DE l ^ ^ Q 
BANCA MATIAS BLANCO COBALEDA Y ^ 











ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y 
x-Ayudante de la C á t e d r a de Dermato logía prcvJ :I 3 
r a ñ a de la Facultad de Medicina y H o s p i ^ i ^ | 
de Santiago. Del Hospital de San Juan Madrid-
de Medicina y Dispensario Azua, ae ^ 
Consulta de l i a 1 y de 3 a ^ ^ J \ r \ y 
RAMIRO BALBUEKA. 11? X' ' ' ^ ^ f ^ V K 
C A S A r r J E T O , 9 ^ 
-AHI£Í£2EÜAP ^ K I ^ E K i A ARTICULOS» 
' San Marcela muncr© 
PAGINA í 
i ^ o m i s a r í a 
P e l e g a c i ó n P r o v i i C T I V I D A D E S D E L A 
«ÉSES EW HOTELES, 




PARA LOS ALCALDES 
se Quedan pectiíP 
POrl̂ lTo's artícuIos P̂ ™?™ ? isaid0?. Z la circula numero llj¿rtq de. la 
• de esta 
Creo opcaHuno recordar a 
todos ios Alcaktes de la pro-
vincia que por ningrúp con-
cepto podrán recargar en los 
-artículos de racioamiento na 
da má? qup â cantidad que 
haya sido autorizada por es-
ta Delegación en oonoeplo de 
portes. 
Del incumplinriento 
Comisaría, en e1 q^e se dispone serán pesp-oti 
ln 3II"nuft kmto en la mi; sables los señores Alcaldes. 
^ í o v i e l l l como en la es* 
3 T1*^ sólo y exc usivamente DE INTERES PARA - LOS T l -
SBGCaON FEMENINA 
Divuigasoiíin y A«iaMncia Ra 
niiario-Social, Be han vie¡-
ta.do 16^ familias necesitadas, 
repartiéndose pnlre élias .443 
kilos de ahibias blancas, 443 
de pintas, 191 de muelas, 126 
de garbanzos, 184 de patatas 
y 12 litros de 'aceite. 
En la Hicha contra la mor-
a'f'iad. infantil, continúa e; 
reparto de leche evaporada y 
harina. - . 
«T*remeses para 
?' rcnna Dará, la cena, dos P!a= 
serán ios que se han! 
>dran el aimuerzo! 
ée log programáis de las dis-
tintas discipliaas de' próxi-
mo Curso Provincial de Ins-
tructores, 
Campamentos Aibergiies. — 
Se nltiman dételes para 'a 
instalación en el Puerto de 
Pajares del A'bergue de In-
vierno. 
Enseñanza. — Siguen cele-
brándose, como de costum-
bre, las reuniones con ôs ca 
maradas enlaces de centro. 
Edúc^tción Física. — Conti-
núa su curso el Campeonato Cultura. — Se han abierto 
en esta provincia seis Escue- Local de Balompié dei Erenle 
las de formación en los pue- de Juventudes, 
blos de Páramo del Si , Bem-| El pasado domingo el dee 
bibre, Astorga, Sahagún, . Sa-1 gado provincial y regidora vi 
Se pone en conocimiento • ludes de Castroponce yx San sitaron la Delegación Gomar-
1 oai de Ponferrada. 
Je nueda elegir en carta .tillas colectivas que deberán) Adminis t ración. — Se ha re 
• DELEGACION PROVIN 
0 «r.^ l fiaura^ además de i TULARES DE CARTILLAS 0©^ 
jsls nara l l ,! LSüTrUüS 
servir en cada comida, s in 'de todos los titulares de c a r - ' M a m é s de la Vega. 
triada, pudíendo snstit i i ir el'entregar los cuestionarios de i caudado para el aguinaldo de; 
ííante uno o los des Platos de, racionamiento en el lugar de | la División Azul 47.212,30 pe; 
•ieof» carta p™* pescado de lujo j los días indicadas, en los qtie j setas; 30 cajas de ücores, 36;GIAL DE JUSTICIA Y 
|Q la misma forma que de- oportunamente se fijen. j jerseys, 235 pares de calceti-j— , — 
Hutnoina el artículo quinto del Por Dios, España y su Re-jnes, 5 pares de guantes, 5 pa; DERECHO 
^ci tada cirm^ar. | vol-ución Nacionalsindicalista. | samontañas v 50 camisetas.! -
Siempre que el efiente ln ds; León, 29 de noviembre de 
se lé servirá un solo plato' 1941.—El Gobernador (Jivii, 
jrferaás de los entremeses y [Jefe Provincial del Servicio, 
foslre, cobrándole en este ca 
B iJjel 60 por 100 del importe JU^TA HARINO -PAWADERA 
iesííarc-ado en el menú comen-1 
o especial. . . . _ . J Se hace saber a panaderos 
Confeccionados por nuestras I Ka continuado la tramita-
camaradas de la Sección Fe- ción de varios expedientes dis 
menina 150 jerseys, 91 pasa- cipünarios. ' 
montañas, 9 pares de eaioe- Ha ejecutado • ©omeñ-
tines y 2 pares de guantes, do a ejecutar los decretos de 
Todo ello se ha enviado a la la Jefatura resolviendo los ex 
Nacional, pedientes contra Antonio Ro-
Educación Fís ica . — Se ha dríguex Lozano y contra Ne-
6(|itremeses y tapas que <leterí {i¿^gí'"(j¿' harina"para"elabo« ^trenado el eq-uipo de "hoc-j mesio Rebollo Trapoí^ 
tina la citada circular núme rar 0 cocer procedente de'^ey» desplazándose a E l Fe- Se ha terminado el expe-
185 en sus artículos sép-i pr0(juc.[orog 'rentistas e igua'rroi el pssado domingo, y ga^ diente contra Blanca IJsoz Ro 
4{|mo y octavo, podrán servir inores que se reservan paral nando por uno a cero, e* pTi-; dríguez y AveMna I-ópez Ca-
•a p huevos cocidos, pescado; gu consumo que fes gastos ¡roer partido correspondiente j no, con propuesta de sobre-
jado o ahumado y en cual- de elaboración o cOccióni han i al campeonato de España. seimiento. -
Se han pSactrado diversas 
constiltas solicitads« por la 
Jefatura v el Gobierno Civil. 
isiíSegundo. — Además de J08 y horneros que perciban can-I 
;i«ii)sr otra forma cuya condi- de ser pagad0g precisamente) K SeMPrePara cursillo de 
_enlación no lleve aceite, en i t á l i c o , quedando termi-
íljerdaras, tomates crudos, pi ^ ^ ^ ^ prohibido cobrar 
s asados, mojama, hue en espeüie 
"sky" a celebrar, en Pajacres 
el próximo dicievtbre. 
Prensa y Propaganda. —Se 
han vendido durante el mes .fes de pescado, mejillones,) El incumplimiento de esta, 
^Imejas, angulas, bonito y ca. orderl será severamente san-! actual 640 ejemplares del se 
imares en consena. i cionado 
Tercero. - Queda terminanj por ¿ios> España v su Re-
pinte prohibido el asigner^ voiUlCión Nacionalsindicalista. 
ffitidad alguna de artículos] Leónf 29 d€ noviembre de 
tervemdos a las nuevag ta- i94i._^El Gobernador Givü-
ustrias de hoteles, restauran] pregjden^e 
es, pensiones tabernas, bo-' 
pregones, etc., instalados con' 
PLAZAS OE PEONES 
Ammciada convocatoria pa-
'íjlnlerioridad a la fecha de es-
I P orden, subsistiendo la prohij 
1CCi|ición de servir legumbres sal 
0 7 arroz en estos, estable-1 
lS -mientes, incluso a en quej 
y ^ s i r v a de comida un solo^ ^ 21 en 
f Cuarto. Quedan sin efec ¿ad y 25 de aspirantes Infor-
nao cuantas órdenes se opon- mes y docu^ntee ion AGEN-
Sa^n ^ cnanto se dispone en la CIA CANTALAPIEDRA.— 
s | mésente circular. 1 León. 
Q c n r s a l d e L a B a n e z a 
^ í í ] ^ convoca a un concurso oposiGión, para cubr i r una 
^ a7 üe Aspirantes en esta Sucursal, dotado con el suel-
manDno- "Medina" y 135 de 
revista "Y". 
AUXILIO SOCIAL 
OFICINA DE ENLACE 
CON LA DIYISION AZUL 
Esta oficina eontinda resol-
viendo cuantas consultas le 
son planteadas por los fami-
* p o n í o í ^ía 9^^^^ ^ liares de los camaradas com en esta capital el día 23 deM b ti te b ^ disüntos comente se ha atenido una |proi)lemag que a ellos ^ 
tan. recaudaeión de dos mi l s«te eientas setenta y tres pesetas! 
con ochenta cént imos. 
—Por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León se 
han donado cien cartillas con 
quince pesetas cada una a 
otros tantos niños acogidos 
en nuestras Instituciones. 
—Están ooncliuyéndose los 
trabajos preparatorios de ia 
reorganiziaeión de " F i « h a 
Azul" que bal>rá de llevarse a 
efecto en esta capi ta l 
—-Con motivo de la comne-
moracidn del v aitiversariode 
la fundación de Auxil io So-
cial, la Delegación 
BBGRETARIA LOCAL 
Oontíai'ésin los trabajos de 
reajuste de distritos, en la 
organización de la capital. 
DELEGACION DE VIEJA 
GUARDIA 
an km wmsuílas y 
t ramitación de expedientes. 
Con fecha próxima» comen-
zará la depuración de todos 
los camaradas que han soli-
citado su ingreso ea esta De-
Nscional í legaciófL 
Â Í8 a* concursantes h a b r á n de tener l a edad m í n i m a de ; F R E N T E de JUVENTUDES 
Ai P?? 0 m á x i m a de 25. 
^ l0 ^ . s e n t a r á n instancia en esta Dirección, a c o m p a ñ a n -
de entrada de 2.500 pesetas anuales, 
§ aüÍUS%c^os d'rsu'inscripSSi e ñ ^ c 7 N 7 ^ , j e r m i - -
"P?é31C0 acreditativo de buena éa lud y certificado 
¿ r adicto al Glorioso Movimiento Nacional, 
-reov e óltirno certificado e s t a r á n exentos los que 
Tarní-.ser mutilados o ex combatientes. 
)íabili3ad p r e s e n t a r á n 10121 carta ga^anti2Eando su ho-
ü i ^ a z o de admis ión de Instancias q u e d a r á cerrado 
^ & h i í Diciembre p róx imo, y el examen de ap t i tud 
1 £Í 61 día 21 del mismo mes. 
I H . ^ !!ector Regíonal , LUIS F . GOMEZ ALVAREZ. 
del Servido ha manifestado i 
su aprobación a la labor des-1 SINDICATO ESPAÑOL 
arrolladai por e^a Delegación 
Provmcial. 
Delegación Prorineial. — 
Durante la semana se han 
enviado circulares a le« Dele-
gaciones Gomarcales, dando 
instrucciones sobre la cele-
bración del "Dfa de fe Madre" 
que tendrá fegar cá día ocho 
de diciembre, celebrándose 
también este día ía coesta-




cdal de Servicios Profesiona-
les terminada la labor de ayu I 
da universitaria, está próxi- | 
mo a editar un Boletín Infor: 
mattivo, en el" que se detallan i 
las entidades que han coope-j 
rado con aportaciones en me! 
táííco; nombres de los canr.i-' 
radas socorridos y número de 
libros entregados a cada uno 
de é ñ m . ^ 
Sección de Cuntirá. — S<' 
—Continúan ists actividades 
deportivas. 
El DpD»»tom<*n-»,o de Prensa 
Propaganda y PubHfacinnes, 
organizó én P.adid-'León ^ "On-
das Azu es" un ciclo de'con-
ferencias n*3 w el lunes di-: 17 
al Jueves, n) a qu*5 tomaron 
parte varios ra manadas, 
DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SI ÍNDICA TOS 
Se han redbido de la Na cid 
nal, los nombramiento? dp Se 
cretario provincial e Inspec-
tor provincial de Sindicatos a 
favor de\los camarada? An-
gel Serrano Avecilla y Andréi 
de Paz Alvarcz, respectiva-» 
mente. 
Obra Sindical 48 de Julio.—» 
Habiendo justificado debidas 
mente su cese en la direccióni 
de la Obra el cámara da Be* 
nigno Guisasqla, se hizo prdl 
puesta de nuevo Jefe a favoij 
del camarada EmiHo Domina 
guez Garzón, cuyo nombran 
miento ha sido ya remitid<í 
por la De^epa^ión Nacional 
SW» cuenta ya en PonferraH 
da fon el k>cal *m q m se insM 
talatrá, i * Políí^íniea ée m 
Obra. 
Educación v Dearwenwo, —? 
Prosiguen la« ^ t iv idade í de-t 
portivas de l? Obra. 
Cultura j r -Art^. _ BS <Ba B2( 
se celebró una veteda a ü ^ f i y 
ca en nuestmn salones. 
Masa Uorai. — Prosi 
los ensayos para aetrraci 
nes en Madrid y en Vaá 
lid. 
Teatro. —."Él domitifo 
drá lugar en Boftaa* «na 
lada, celebrámtose el Segum 





Rebelón de csaHf^feps^ (|̂ ue, 
fueron cast-igídas por mo ha-
berse presentado a recoge^ 
la hucha en la pos te iac ióa 
que se verificó en esta capi-
tal el día 23 de noviembre prd 
ximo pasado. 
Con siete dí: s de recargo y 
dos postulaciones: 
Carmina Marcos López, Va: 
lentkta García Berros, Flora 
Aívarez del Valle, Consuelo 
Alonso Conde, Pilar Alvarez' 
Serramo, Concepción. Delgado 
Gonzále», Efpimenía Quiñones 
García, María Rivas Gago, Ma 
tüde Barddn Suárez, María 
Sandoval Suárez, Deüa María 
Concepción García Atonso, 
María Luisa García Vergel, 
Elvira Linaza Cruz, Vietona-
na Pérez Garrido, Escolástica: 
Duque Arroyo, Araceli Gon7á 
lez Rojo, Benita Villar Cante-
ro, Consuelo Morán F e r n á n -
dez, Maruja AWarez Alonso, 
Milagros Castro Blanco, Ma-
tilde Fernández Alvarez, Ene-
dina Glaossín Martínez. 
Por remeidente con 15 días 
y tres postula riones. 
Emilia Frade González. 
SEOCÍOra FEfflElttliA 
b l k i d a d 
( | | - » A Q Rgfugio San Isidiso asi como | jor traba j 
* a r a L e ó n y t o d a E s p a f i a 
i L a 
í Se preocupa 
l eida Provincial de la orgsárí-1 ha abierto un concurso cien-
! zacidn del concurso de Naci-1 tffico-literario en el que sólo 
mieaitos, ordenado por la De-1 pueden tomar parie nuestros 
legacidn Nacions¿v i oamaradas eskKliaaites de Ve 
Formac ión Nac ió te ! -Slndl-! termaria. M tema "La 
caíísta. — Gonifetiaei dáaidose | ganader ía en Bconomfa 
chartas a los acampados del, Nseiortaí' ' . El premio ai me-
o presentado consis 
en ^ seiin^oes JwmaaaÍM del 1 t l rá en una coieceidn de U -
Cnartel de Juventudes. Este I bros áe Veterinaria vaSorada 
.depínrtamento se ocupa en la en 200 pesetas. 
-ittniiiiiimiiiüi . A n i i i i i i í j f c i • 
Las camaradas que a con-* 
tinuación se citan se presen-^ 
tsjrán sin falta el martes dial 
2 de diciembre en la Delega-^ 
ción Provínoial de % Secció " 
Femenina (José Antoaio, 36 
para mi asunto de in te rés : 
Carmen Diez Fernández, L. 
sa Sétteíi««, Florencia Gonz 
le», AsosnsióM Flecha, F i l 
Fontáji , jtaloÉi fíHSHtttt. 
d e D o n J u a n 
i e s o l v é i s i 
V O M U I C A D O 
¡ ¿ L E M A N C o n t r a a t a q u e s s o v i é t i c o s e n R o s t 
y S a n P e t e i s b u r g o , l e c h a z a d o í 
c o n e n o r m e s p é j d i d a . s 
d e l G n h o . 
r . 
Berlín.—Comun'caíío del A l 
íto Mando de las fuerzas arma 
das alemana-s: 
En la región de Roetov, él 
Ténemigo ha proseguido sus con 
traataques, sin tener para nada ¡CC)Mí7 /CADO 
feh cuenta el sacrificio (de sus I T A L I A N O 
hombres y de su material y ha I _ 
sufrido nuevas y sangrientas | Romia —Comunicado dd A l 
perdidas. i to Mando de las fuerzas arma-
Ante San Petersburgo el ene das italianas: 
migo ha repetido ayer sus va- i "En Marmáric» prosiguen 
C O M U N I C A D O * 
I N G L E S 
E l Ca-iro, i.—Comunicado 
del Gran Cuartel general britá-
nico en Oriente Medio: 
'La batalla de Circnaica es-
(Viene de la p á g i n a octava) 
dor i n f a n t i l Ce Auxi l io So-
cial, en el preciso momento 
en que se preparaba la ce-
na, para los n iños acogidos 
en dicha ins t i tuc ión . 
Por ú l t imo se dirigió a l 
local donde vienen cele-
brándose las Llamadas Se-
manales, que se hallaba se-
veramente engalanado, y 
totalmente ocupado por ca-
marade. 3. 
Desde una sencilla tribuna, 
el Me^de y Jefe Local, ea-
taree revolucionarla de 
tui r un ^tado caduco e i ^ i ^ r 
! vibl?, por el lmetsro 4 ^ 
de las mayores d i f 1 ^ esi 
i económicas. U4Xlc^1adeíM 
ñas tentativas de salida. A l de'los combates locales. Ante T o tá actualmente dividida en tres! nía rada Alonso, pronunció bre 
^enderse contra un ataque rea-¡'bruk, actividad artillera. U n frentes principales: primero, el I V'Gs.pa^^bras de saludo y bien-
fizado por potentes unidades intento de ataque realizado en frente principal, al sureste de lyeftida- Habló después el De-
•a través del hielo del Neva. el el sector de la División de Tobruk, donde nuestras fuer-i legado ^oeai de Propaprand-, 
enemigo sufrió sangrientas per iTrento, por unidades acoraza- zas. aue avanzan desde ei este, > H^f i f i 1 ! u01-1,1?10̂ ?0, informe 
kiidás. dejando en poder de lasidás enemigas, fué rechazado. han realizado su unión con las ! ^ ^ f ^ J Avun arn^Vn^n v 
¡fuerzas. alemanas gran numero ¡ En el sector cCntral> comba. fuerzas británicas que consi- j de los m a n c o s proyectos en 
- prisioneros y sobre el cam- t€s entre ios destacamentos de guieron salir de la fortaleza; se Ufa ¿e realización de
«po de batalla treinta carros de |vanguar(jjat j-jan sido destruí- gundo, la región fronteriza, ¡ Finalmente, hab'ó el exre-
Mos cuales seis eran de modelo :¿os varios carros enemigos. que se extiende desde Halfaya | lentísimo señor Gobernador 
terapesado. I scbre el frente de Sollum con hasta las posiciones situadas al Civ i l : 
En el sector central y en el i t inúá la actividad artillera por norte de Sidi Ornar, y tercero, ! E l Jefe Provincial, cama-
sector del norte del frente o n m ambas parteSf A1 Sureste de Ye la región del suroeste, es decir, I rad? Narciso Perales, co-
tal . la aviación alemana, bom- bel> ias unidades motorizadas la de Jalo. | m e n z ó diciendo que apre-
t a rdeó eficazmente los convo- ^ fUeron atacadas y dis* En el frente principal han 
yes de abastecimiento del e n e - : p e ^ . 'tenido lugar importantes com- i ^ a % V ^ u ^ n ^ 
migo. A l este de Volochof fue | Las escuadrillas italianas' y bates en el Duda, Sidi Razegh ! f ^ ^ t e F ^ a b i í a d? 
¡ron atacados los cuarteles y los aicmanas realizaroñ gran n ú - y Bir el Hamed, durante toda j w Ud'ÜIlti Qe ^ 
depósitos de material. jmero de operaciones contra las b jornada de ayer. Durante la I Habló después de la u t i -
Durante la noche, nuestros j ^ i ^ ^ ^ motorizadas británi- mañana, un ataque de carros • ü d a d de las Llamadas Se-
pombarderos han atacado las ,caSf así como contra las líneas enemigos procedentes del oeste, ¡ manales, creadas, dijo, no 
instalaciones de un puerto del jférreas y carreteras utilizadas fué rechazado por nue tras fuer | para daros entusiasmo que 
sureste dei Inglaterra. # !p0r ei ádversario para abaste- zas blindada directamente ^ l | s é os sobra, sino nara a l c -
En Africa del Norte, conti- Urse en la región de María Ma sur de Sidi Razegh. Más tarde,! donaros doctrinalmente y 
irúan las operaciones al sureste i nuestras fuerzas atacaron a la iPai" daros la suficiente i n -
dê  Tobruk. Los contraataques j Fueron derribados cinco avio mitad aoroximadamente del I fo rmac ión b ó r i c a que hagT, 
británicos procedentes del sur, !neSf tr€s áe ellos por la D C A j 
^han sido rechazados con éxito. ¿e Benghasi y dos por los ca-
laos bombarderos ingleses _ ata zas alemanes.—EFE. 
toron durante la noche últ ima 
el litoral d?l norté de Alema- <^«H«^H-H^^*HK***4'*J*'X^ 
niá. En Hamburgo y Emdem 
se registraron muertos y heri-
dos entre la población civil , 
¡bas escuadrillas británicas su-
frieron importantes pérdidas. 
[15 aviones enemigos fueron 
destruidos, 10 de ellos derriba 1 SALA B E FIESTAS BOLERO 
dos por las unidades de la mari I 
•na dé guerra alemana. Señcr?*tas rigurosa invitación 
[ v N A / V V V V V N A A ^ A A A A A / V V N A A / V V V V V V \ \ \ W 
m E S T Ü O p 
Hoy gran festival, 
itad aproxi ada ente 
! resto de los caraos de e:ta for-
mación, la cua| h u y ó entonces 
I hacia el norte 1 perseguida por 
1 nuestras columnas móviles. 
I Por la tarde, la infantería 
i alemana, apoyada por tanques, 
'atacó nue tras, posiciones al-
posible no soló que seMs ca-
paces de mor i r por E s p a ñ a 
sino t a m b i é n de traba;'ar 
por ella en la exacta norma 
falangista. 
Seguidamente habló de la 
diferenciación entre el Estado 
Naeionálsindioalista y las Die 
rededor de Sidi Razegh, donde taduras, extendiéndose en ati-
r 
'consiguió efectuar una penetra 
[ción en nuestras defensas. En 
está j eg ión prosiguen los com-
bates en toda su violencia. 
| En la zona fronteriza, nues-
tras tropas se dedican ahora " 
¡la elimináción de las bolsa' 
|resistencia, a pesar de la resu 
I t a oposición de ios defensoi. 
'alemanes. 
' Nuestras fuerzas aéreas ápc 
yáron de cerca, durante toda la 
jornada, a las fuerzas de tierra 
por medio de ataques violentos 
y persistentes centra las tropas 
enemigas y las concentraciones 
de vehículos de la región situa-
dla entre El Adem y. el Duda. 
Los resultados de nuestros bom 
bárdeos y de nuestros ataques 
derde escasa altura fueron alta-
mente satisfactorios. En las re-
giones meridional y occidental, 
nuestras, columnas mecanizadas 
prosiguen '"us operaciones.^ 
(Efe.') 
nadas argumentaciones. Refi-
rió la s i tuación surgida al f i -
nal de la o-u^rra y expuso la 
imposibilidad de atender a 
T I ^ X C E L E N T E purifica dor de la sangre 
' para desembarazar el organismo de 
residuos tóxicos y por ese medio comba-
tir las enfermedades de la piel: eczema, 
herpes, picores, granos, etc. 
Conocido por sus éxitos desde hace 
28 anos; tiene en su favor el aprecio del 
médico y la confianza del enferma 
Aprobado por la censara sanitaria a " 390 
I0E00 
—Lina Yegros— 
V E R M U T 
e g a I t a s . 
A l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera D i v i -
sión). 
A l tomar su vermut "BON 
QUIEN" exija un boleto. 
Lás solucioiles remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
sA 
B. O. ayer convoca oposiciones Cuerpo Auxi l ia r Telégra 
ios con 80 por 100 para oficiales y suboficiales, f f J P f ™ . 
ción en CLASES VküKMIS (Plazuela de Oon ^ l ^ e r t ¿ W ' 
3.0 izqda. Casas P a l l a r é s ) . LEON, dir igida P0* 
SONAL TECNICO PROFESIONAL. Informes gratui 
tos de 11 a 13 y de 5 a 9. Clases a pa r t i r do hoy para io 
grar p r e p a r a c i ó n sól ida y suficiente para todos ios 
ciclos a la vez. No espere a ú l t i m a ñ o r a . 
Hizo tma digresión Pan 
arn 
5,311, 
analizar la inmoralidad dff o» 
biente de la v o s t - ^ ™ 1 ^ 
puso como las >yeS a p e i s i j 
estudiadas, más que por t u " 
l io . que pretenden birlarlas f p, 
Comen tó l a actual s i t u S S 1 
def abastecimiento y Be exteB ^ 1 
dio en consideraciones Bohl i f ^ 
la obra de la Falange, que wpc10 
de part ir del hombre para ter W 1 ' 
mmar en la construcción d e i ^ l ! 
Estado. ''rosíl 
Habló después dé la depara ^ 5f jo 
rion, que ha de reforzar a la ̂  1 
Falange. J-Iizo una alaban^ a en 
de la esplendida labor riel 0 ti 
Ayuntamiento naeioralsindi- fas a 
eahsta de Valencia de Douln'de \ 
Juan y termina diciendo: j de t 
En la Jefatura Local he vi&. \ de oí 
to nn cuadro con los nomhres 'A las 
de los falangistas de esta orp ^ n 
nización. muertos por la reden IoállcjJ 
ción de España ; que su sacri-^Pf tj, 
ficio sea para vosotros el estí.|Lj £ 




mpiorés cada día. 
Se entonó el "Cara al S 
fiando los gritos de rigor el 
Jefe Provincial contestsdfl 
con fervoroso entusiasmo po|| 
todos. 
El oamaradfi Pera^s, felioj 




por la brillante labor oue viÉ 
n-on desarrollando. Regresó a 
León ^n -as primeras borag 
de lá noebev 
Leonés: Con tu donativo, co-
laborarás directamente a la 
gran obra que realiza el 
Frente áe Juventudes. 
C O N L * . T>in/ISI0N 
A Z U L 
Be rueg-a al pa^re, ma-
dre o familiar más irme-
diato al voluntario de la 
•Kvmóv Azul. OABR'-SÍ. 
B A l REDO, 
cen residencia en esta 
za, calle Santa Ana, nu-
mero dS, se presenteu en 
estas oficinas, 
Antonio P-'mo (te W*' 
ra, m m 35 p r n c ^ 
nara un a&ursto de 
interés relativo al volun 
León 28 de ^ Y 1 ^ ' 















Ü M A B 
Interesa .comprar des-
de diez mil basta un 
millón de pesetas: asi 
como chalets, solare*, 
prados y to<ia ê ase 
de fincas. 
Financiación pequen^ 
o grandes negocios,.!" 
dnltrias, e x T * * * ^ ' 
nos, etc. etc. 
OIOEN S E A i m c i f a 
v r 
^ LOS B a r m s T E A 
íJOS Dlií MOTIIT 
U N D S C O R S C D E G O E B B E L S 
bdr íd , i .-Habiéndc«c errónc: 
i 580 pro t íuc to -
• ^ ú e i ^ a V Madrid h a n 
ie Sta tarde a las c i n -
líirto con destino a 
y -o donde van a t r a - ! t ren a r r a n c ó en medio 
las /Contratados por 
^ ^ í é s a s del Reich. 
r la m a ñ a n a llegaron , 
^ a c y V H ) procedentes d.e 
l a r i f i v a 402 productores, a 
C f e se han . unido 1 ^ 
rns madri leños esta • tar 
i r í ^a salir en una misi: a 
que tócióa, can ino de 1* 
a r a+Era . La mayor ía ae los 
S c:̂  Hueivan son m i 
ilÓD á}rer0y proceden de R io t in -
i I Hasta ahora disfrutaba 
Jn jornal ele ocho pése-
se c a n t ó con gran entu-
siasmo el "Cara al Sol" da:i 
do ios gritos de rigor el sub 
secretariu de Trabajo. E l 
del 
emocionado entusiasmo de 
los, productores, que no ce-
saron de fiar vivas a Espa-
ñ a y a l Caudillo, a Alema-
nia y al Fi ihrer hasta que 
se perd ió de vista el con-
voy.—Cifra. 
t i l 
n u e s t r a 
mente entendido por algunos a e 
gurados de motín acogidas al . 
laudo emitido por h Junta Con 
sultivá del Seguro, que el 31 
de dickmbfe próximo ptescribe 1 
el pl-zo para i^clamai la ¿ é c - | 
tividad de su derecho ante el 
Tribuna Arbi t ra l , la Dircoción 
General de Seguros advierte a 
todos éllos que la fecha de pres 
cripción de tales derechos es la I , 
de 1 de ju l io de 1942, hasta * Berifa, l . - E i 
cuyo día podrán presentar sus Reich, Dr. Goebbeis, ha pro-
demandas ante el referido T r i - i í u n e i a d o e,sla tarde un. dis-
• \W1<,_, „ ^ i i ^ c / > , curso en la Universidad de 
bunal si antes no llegase a un Berlí ^ los miembT0S áe ¡ 
acuerdo con sus aseguradores.— 
(Cifra.) 
o a h o r a » 
!>£ INTERES PARA EMPRESARIOS Y PRODUCTORES 
ministro del continuos "cómo cree l u g l i * 
ierra que va a poder vence 15 
o que puede e v ü a r ê  ser de* 
r r o í a d a ? " . 
Refiriéndose a Ghurchjííy 
\ !a Academia Germánica y re- Goebbels declaró que quieñ 
presentantes de la Diploma- ha cantraído una alianza coft 
f f a l u y aigunoa de ellos e 
L bail2Sñan en pare. Por los con-
^ Cto3 firmados con las ei. 
'̂ adilpsas alemanas, disfruta-
ie WiTde un j ema l aproxima-
do; ' de treinta pesetas, apar 
•hevkíde oirás ventajas. 
loaWA las 4.30 la tarde ya 
ita optaban c:: la es tación los 
jroductores, ocupando sus, 
ispee tivos departamento^ 
el tren especial que lez 
bia de conducir y qro 
sta de siete unidader ner 
taments acondicionadas, 
puesto de libros de la ec -
ción del Norte, puso a la 
mta con gran éxi to u n 
mo íjecionario a l e m á n - e s p a ñ o l , 











í i i í ^ l t t l ' ^ I ^ Gobierno, del E j é r c i - ' e i bolchevismo, no puede se? 
to del Partido, de la Econo-; considerado más que como urf 
mía y de las Artes y las Cien j hombre caótico y hoetil a En 
cias. ropa. 
E l discurso versó sobre laf En cuanto a los supuesto* 
actual lucha por la libertad del globos de ensayo alemanes paf 
Alemania. El ministro, des-; ra concertar la pütz, el minjs-. 
pués de resumir los principa tro declaró si los ene m i -
les motivos que impusieron i gas de Alemania inventan la-* 
3a guerra, declaró: Lo que les embustes, es porque de-
en el extranjero - se llama & sear ían que fueran ciertos, 
"guerra re lámpago" no es i A l tratar después del p: pel 
más que la síntesis de la po- desempeñado por RooseveU eni 
Mítica y de la estrategias mo- UoS úl t imos apontecimientosj 
? d e m á s . Cuando consigsraos lal el ministro habló de las posi-
! victoria, ésta no será más que • bilidades v de lag imposibüi^ 
Establecida obligatoriamente la CUOTA SINDICAL y 
publicado el Decreto de 28 de Noviembre ú l t imo (Bole t ín 
Oficial del Estado del 29) dictando normas para su exac-
ción, se pone en conocimiento de las Empresas, que e l 
pago de la referida cuota—2 por 1(M) sobre el importe d 
jornales o salarios satisfechos mensualmente- -se s imul -
t a n e a r á con la de Subsidies Familiares, u t i l i zándose a l 
efecto los mismos impresos que ¿-e emplean para el pago 
de la cuota normal , o sea el Modelo 10, pero separada-
mente. 
El pago de la referida CUOTA SINDICAL c o m e n z a r á 
en 1.° del actual, sobre el importe de los Jornales o sala-
i el resultado de la colaboración j dadés de 'los E s t a d o s ' ü n i d o a 
de todas las fuerzas de la na en el terreno económico, po-
1 ción." l íüco y mili tar. 
Goebbels se refirió desp!nés| Goebbels hizo después uw 
jai la utilización de las medi- iamplio resumen de todos losi 
.das de la "guerra inte'eclual".] problemas que tienen que 
rios del pasado Noviembre y se e f e c t u a r á dentro de los I Recordó los períodos de silenj solucionsdos en Europa. Des 










D R . C A R L O S D I E Z 
Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
SOCIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO- CRINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
^ n i d a del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
T O f l E S "BOWGO 
Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE I B A N 
InüepenoeDc*a, 10. - L E O N 
F E B L E S G O M E Z 
^ f ^ V A N T E S , 8; D u p H c a d o . - T e l é f o n o , 1036. 
ciori Permanente de muebles de lujo y económicos . 
s mejor surtido en camas niqueladas. 
que siempre precedieroh á s ü s j z i g , todos los antiguos probié^ 
grandes triunfos y afirmó que I mas de Europa han sido so-* 
Alemania ha juzgado út i l en í feeionados, desde que mies-
| muchns ocasiones el dej^r antros enemigo» se negaron « 
los ingleses el "triunfo psice-! ©reptar las modestas m v i n -
^ógioo ' ' para apuntarse ella elj diosciones ^©goanas sobra 
i triunfo material. ^La pc-t ica i>antzig y el pasillo polaco, em 
de propaganda aíemsma pue- agosto de 1&39, Uno de el i 05 
dé muy bien —agregó— atre-; €ra ei problema de Versa] les* 
verse a guardar silencio tero- ? Cpn el intento de las piulo--
poralmente, ya que goza de cracias agonizantes por en-» 
un crédito enorme, trnto en cerrar & Alemania en ©spaciol 
el interior como en el extran demasiado ^ t r ^ c h o y de i u H 
ie"ro-" bar la v i ^ i enrop^i ©on unaij 
Se refirió después a la s i - mult i tud de Estados vasallos^ 
tuación de la® teeas alema- También baMa • el probiemai 
ñas eon ¿1 r^i igro bolchevi- del boi'ehevisnío, q.ue había sui 
que al Este y las ansias de do mido en la miseria a cientos 
minio plutocrát ico gJ Oeste, oche-nta müloaies de t>res huj 
" J a m á s en nuestra historia— manos con el fin de poder or-^i 
añadió—han sido nuestras po gaizar un ejército que ame-J 
© r S 0 n 3 Í I 0 3 0 - 3 l 6 l l l 3 n 2 i s M tan fa- fíazaba a todo el oontinenteJ 
1 vorabies* como ahora. Nunca| Este problema había de seo] 
hemos estado tan bien arma-* resuelto. No hay ofera soluciónJ 
dos y j a m á s nuestra, s i tuación ^ Eui*opa tenia que decidir s i | 
mil i ter había sido ts<n exce-! q u e r í a v iv i r o ©aer en el c^tosi 
Alemania ptísee aciualmentd 
años nos eneontramos práct i 
camente en guerra y la na-
ción alemana ha tenido una 
vida díffci'l. Pero no ocur r r iá lo 
mismo siempre. Actualmente 
Aíemania es tá combatiendo pa 
ra eonsegudr la posición de 
potencia de primer orden que 
le eorreaponde. Las potencias 
inferna-es -^agreg'ó Goebbels 
—ttse prec^i tan hacia nos-
aplastarnos, pero 
dios Familiares. 
Encardado el Ins t i tu to Nacional de Previs ión de esta 
or, las Agencias y d e m á s Entidades delegadas por la 
e fué adquirido por la ca l Caja Nacional de Subsidies Familiares, no se a d m i t i r á n 
tota'ídad de los produc- j ingresos de cuotas normales, isin c?ue a l propio tiempo 
!,ie Jtes e.>T)edicionarios. | se rea lcen los de la CUOTA SINDICAL o viceversa, pero 
- lácudieron a la es tac ión a j util izando siempre Impresos distintos para cada uno de 
spedir a estos producto-ie?lí5S- . | 
el subsecretario de Tra í León 1.° de Diciembre de 1941.—EL DELEGADO. 
\4Jo, el jefe de la Obra Sin ^ ^ ^ ^ • H - V ^ ^ V V * ^ 
cal de Cooperación, en re 
esentación del secretario 
icional de Sindicatos, el 
fe de Prensa y Propagan-
de la C. N.-S., y otras j e -
'^"^rquías sindicales. Por par 
alemana estuvieron pre-
ntes el jefe y el secretario 
íl Frente d.e Trabajo ale-
fcn en España , ei jefe cíe 
comisión alemana para 
envío de productores y el 
?re?adc social de la em-
yada alemana. En los an -
ne? de la es tac ión forma-
1 una centuria de flechrs 
/alleras y la centuria de 
Jajo de la C. N-S., provin 
con bander?. 
s e e n t r e v i s t a r a n c o n u s a 
Vichy, 1.—El mariscal Pe-
tai n y el almirante D a r í a n Sa-
lieron a las diez de la noche de 
ayer para la zona ocupada, 
donde se en t rev is ta rán con 
una alta personalidad alema-
na, que se cree puede ser el 
mariscal Goering. Se espera re ^ute . Desde hace veinticinco 
I O ! E 
talleres de r e p a r a c i ó n de radio, amplificadores, 
iNor r í* sonoro electro-medicina, etc., etc. 
* íiajo y a d a p t a c i ó n de onda extracorta en cual-
0. í i P o j t e aparato. Personal especializado» 
gresen esta noche o mañana . 
Según ciertas infornMucio-
nes, no confirmadas oficial-
mente, el mariscal Petain y 
pa r l an par t i c iparán en una 
importante conferencia fran-
co-ademan a, que se celebrará 
en la región de Orleans. Se 
cree que a los dos hombres de 
Estado se un i r á en la línea de 
demarcación el embajador de | otnos para 
Br iñón y seguirán su viaje 
hasta el lugar previamente f i -
jado. 
Se trata de te segunda con-
ferencia a que asiste Petain 
desde el armifíticio. 
La salida del mariscal Pe-
tain fué mantenida en secreto. 
Una discreta vigilancia efec-
tuada por los servíc 'os de or-
den público, apa r tó a los curio 
sos. A las veintidós horas, &n 
tren especial, salió de Vichy, 
precedido por dos locomoto-
ras, una de exploración y otra j 
de refuerzo. La vía estaba v i - ^ 
gilada por destacamentos de ¡ 
policía en todo el trayecto. ^ 
Acompañan al Jefe del Esta-
do su secretario particular y 
su oficinl Í:;T- Tado y un in té r 
prete. No se ŝ  ue todav ía dón-
de se dirigen n i en qué lugar 
se ver i f icará la conversación 
con las autoridades akmsxí&h* 
fracass{pán. Después de dos 
una oportunidad Tínica, quej 
que es al mismo tiempo o nal 
suerte providencial para Eu-* 
ropa. Podemos vencer, debe=.i 
mos vencer y venceremos. Esj 
ta guerra nos erige athora t o -
do, pero luego nos da rá toéoí 
lo que necesitamos para nuesi 
fero porvenir nacional. ¿Quién} 
de entre nosotros —termió dij 
ciedo Goebheis— querr ía card 
biar la época aetúal por una 
época «tranquWa y apacible, 
ro menos victoriosa?—EFE. años de guerra y de triunfos 
B A B A Z U L 
EJ local con las instalaciones más modernas. 
üaU en apeiitivos y exquisita repostería. lüco café exprés* f | 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores parsj 
Bodas y Bautizos. Servicio fin© y esmerado en el ^ Bar Ees* 
taurant Á Z ü I * Teléfono I^Of Ccncierto diario poi )a cirqsm*. 
t» EGAÑA 
A a e n c m R E Y E R O 
r*d. 5. Apartado, número 20. TelMono 1119. Se encarga de 
aa clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repa-e,».; 
sentaciones: Instancias. Certificados penales y Planos; Ue1 
eencias de Caza, Pesca y Montes, e tc , etc. 
C O M P R A Y V E N T A B E C A S A S 
A c a d e m i a de C o r t e y Confeeei&Q 
Directora: ANGELTTA RODRIGUEZ. 1.a y 2 * Easeñama. S# 
oomfod^n títulos, se hacen patrones a 
PAGINA 6 &0A 
errofó su Ba 
Por 8-0 perdió 
E SOCIEDAD 
CASTELLON. . 
De salida tomaron la i n l 
d a t i v a los realistas, Que 
crearon muchas situaciones 
de peligro ante la meta de 
Nebot. A los diez minutos ^ 
produce el primer tanto: re 
t i r a un golpe franco contra 
ei Cas te l lón y Chipia rema-
t a de cabeza y el ba lón l l e -
ga hasta la red. Siete m l n u 
tos m á s tarde, el mismo j u -
gador obtiene el segundo, a l 
acosar a l meta castellonen-
fee y arrebatarle l a pelota. 
A los t re in ta y siete m i n u -
tos, Bidegain marca el ter-
cero logrado al rematar u n 
pase de Liona, En este t l em 
po se a n u l ó muy jus tamen-
te un tan to de Peral, s i tua-
do en claro fuera de juego. 
Los restantes minutos del 
nart ldo no tienen historia. 
El públ ico negó a ' tncrepar a 
lo jugadores de los dos ban 
dos por el poco i n t e r é s que 
pon ían en la pelea. Se a n u l ó 
otro gol a Liona, por of f -
£ide. 
Alineaciones: 
Real Sociedad: Sebftas; 
Querejeta, Izaga; Sagrado, 
Patri, S i m ó n : Liona, Bide-
gain, Chipia, Teruel, Pe-
dr ín . 
Cas te l lón : Nebot; Santaca 
l ina , Celma; Gul l lón , E n r i -
que, Sar to lar ia ; Ruano, Her 
[nández . Basilio, Safont, 
JPiza. 
E l arbitraje del s eño r Go 
¡jorniri, bueno. 
yiMfRTD 1 
ESPAÑOL. . . . . . 1 
E l tanteo de empate que 
registraba a l f ina l del en-
cuentro e) 
m a r t í n , e: 
de una 
re ador de Cha 
reflejo exacto 
ka compe t id í -
sima. 
Primen* pa i ío . Bri l lantez 
madridista y en pleno aco-
so, t r a : de jugadas b r i l l a n -
t í s imas . Belmar remata ma 
ravillosamente un centro y 
marca el jrol del Madr id , a 
los 7 minutos de comenzado 
el part ido. Sigue el m a g n í -
fico juego del Madr id , pero 
Mar to re í l p ic tór ico de facul 
tades y aciertos se muestra 
imbatible . Luego la i n i c i a -
t iva es e spaño l i s t a y tras va 
r í a s jugadas de tanteo ac-
t ú a de forma arrolladora 
Ipif ia salva un gol detenien 
do con >» mano el ba lón , pe 
ro -el á r b i t r o no se percata 
de la fa l ta . En la segunda 
parte se impuso el Españo l 
desde los primeros momen-
tos. A los 4 minutos, en u n 
avance de todo el conjunto, 
Rovlra pasa un ba lón a j o r 
ge, quien por bajo lanza u n 
t i ro fuerte que bate a M a r -
isa: es ei empate. C o n t i n ú a 
Ta p res ión forastera y luego 
vuelve a imponerse el M a -
drid, pero los constantes dis 
nams de Aljílay, Bote l la •y 
Belmar, son despejados por 
la defensa y por el gran me 
t a ca ta lán . , 
Asi, pues, part ido de gran 
emoción y bril lantez. Proba 
blemente uno de los mejo-
res encuentros qué se han 
disputado en Madrid en t o -
da la temporada. 
El arbitraje dei señor Ta -
snarit, puede citarse como 
modelo por la rapidez de 
percepc ión de las faltas y 
la exacta ap l i cac ión de los 
castigos. 
Alineaciones: 
Real . Madr id . — M a r z a l 
Mardones y Oliviares; H u ^ -
te, Ipifta y Lecue; Alsúa, 
Alonso, Alday, Belmar : 
¡Botel la . 
j Deportivo E s p a ñ o l — M a r -
tore í l ; Teruel y Gonell ; 
Arasa. Revira, Llinos; M á -





Lleno absoluto en el a m -
plio estadio de Balaidos; se 
ha batido el " record" de en 
trada en partidos no in te r -
nacionales. Públ ico llegado 
de todo Galicia en trenes es 
peciales. I m p r e s i ó n pesimis-
ta en las gradas a l comien-
zc del encuentro por las au-
sencias de Venancio, Carlos 
y Agus t ín , as í como tam-n 
b ién la del reserva Mach i -
cha. 
E l part ido se inic ia con 
u n "susto" para Tabales, 
que para con apuros un t i -
ro de Del Pino. Luego es 
¡Deva quien 'sa lva una s i t ú a 
c ión Idelicada. Hay nerv io-
sismo en los dos bandos, 
hasta que los roji-blancos 
se van haciendo m á s due-
ños de la s i t uac ión y l igan-
do jugadas. Ber inúdez hace 
varias paradas Magní f i cas , 
evitando tantos, < que se dan 
1 or hechos. Termina el p r i 
mer tiempo sin variantes 
en el 0 a.O que registra el 
marcador. 
En la segunda mi tad , el 
Aviación juega con repo:o 
y buena t á c t i c a ; ahora, la 
superioridad es manif iesta . 
A los 21 minutos, después de 
un formidable ataque ro-
j i -blanco, M a n i n recoge un 
t a ló n desviado por Cons y 
di ;a muy fuerte sin .que 
Berra udez pueda detener el 
cuero; es el p r i m e r ' tanto. 
.El Atiét ico t r a t a de conser-
var la diferencia, la que au 
menta a los 39 minutos con 
u n gol conseguido por M i -
* nda, en u n momento de 
grave desfallecimiento del 
once local. 
A los 40 minutos. Mesa 
enttf fuertemente a u n ba-
lón que t r a t a de llevarse A l 
vari to, resultando el defen-
sa m a d r i l e ñ o lesionado. Es 
retirado del ^ampo y los 
médicos le aprecian una 
gran lesión en la pierna de 
recha, con f rac tura de t ib ia 
y p e r o n é . 
Y con el resultado de 2 
a 0 a favor del At lé t i co-
Aviación, t e r m i n ó este enn 
ci ientro, quedando confir-» 
mada la impre s ión del p ú -
blico gallego que t e m í a muy 
justificadamente, todo cuan 
t i ocur r ió : u n Celta sin de-
lanteros, frente a un mag-
nífico conjunto con una de 
lantera que juega muy bien 
a l fútbol . 
Alineaciones: 
Celta: B e f m ú d e z ; Cons y 
Deva; Alvar i to , Fuentes y 
Sabina; Wamo, Mundo, Del 
Pino, Chicha y Roig. 
Atlét ico-Aviacirm: Tabar-
les; Mesa y Aparicio; Gabi-
londo, G e r m á n y M a c h í n ; 
M.anín, Arencibia, Miranda, 
Campos y Vázquez. 
BAECELONA - . . 2 
CORUÑA 1 
*Se inició el par t ido con do 
min io del Barcelon-, pues 
su delaTitera W 
fívdaa. Hay 
^ . E s c o i á / q u é ^ e ' ? ^ 
¿mió1? bien Acuña.- Luego nan ios forasteros 
diendo minutos ¿á/í??* 
Barcelona. 
porti 
rcelona, con nuevas ¿ f í 
temadas. El juego se iS ^ £ 
con velocidad. Después o ee ^ 
Víctor salva un tanto S ^ 
mina el primer tiempo u 
En la segunda parte A 
I ü n a el Barcelona en j de Fj 
quince primeros minutos tura 
los doce, el Coruña óbttei ^ al 
u n tanto magnífico: Ch» ütr0 
cho centra un balón y cjcuent 
tal lero, sin detenerse, dtanto, 
un cabezazo al cuero qiSeipai 
llega hasta las mallas. J El 
W quince minuto* empai; coiiiei 
Mar t ín , a l rematar uncej..^, d 
t ro de Bravo, y crecido (¡1 »A 
Barcelona, Bospedra fofcj ¿^iti 
• el segundo a l recibir m n\, 
' buen servicio de su exteta Ls n 
i iznuierda. • J c0 
i E l Barcelona Jugó M̂ PTLT( 
! CTan entusiasmo. Dest^C1;^ 
I Bravo en la delantera y ^ 
Isu ac tuac ión se debieiíi*08^ 
] los dos tantos. en aco 
! E l arbitraje de 
González, bueno. U f . 
Alineaciones: ^ 
( Barcelona: Miró; Anpanalr 








u n e 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar bri 
l io . 
CULTURA general. Prepara, 
pión, Ingreso Bachillerato. 
•Academia Franco. 
BE V E N D E N varias casas en 
é l casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con I ) . Juan Méndez. Ló-
pez Oastii l lón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
BOLSAS papel para confite-
iríias, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
.Telefono 1802.—León. 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Eep. Argentina, n ú m . 10 6 te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen 
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue-
yo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
SE V E N D E camión Chevrolet 
Íialier flotante, bien calzado nfqrmes: Garage Chevrolet. 
£ / ^OS, venta y alquiler, para 
castañas, patatas, nueces, etcé 
jtewL Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Correos, 
£8.-—Leifou 
AVICULTORES dispongo de 
gran éxisteneia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
MAQUINAS para confiterías, 
fábricas de chocolates y galle-
tas. Solicite presupuestos y ea 
racter ís t ieas de las que necel 
site dir'Gfiéndose al Apartado 
165. ' '» 
V I V I .. de frutales ü i -
to-recibir los pedidor á? ¿̂v-
provincia. 'por agotar - segui-
damente, -losé Séoáhpz. La B * 
ñeza (León) , 
MUEBIJIIS baratos \ endo, de 
11 a 13, en Plazneia Don Ga-
tierre, primero, izquierda, 
TRASPASO gran negocio de 
'as y bebidas. Informes 
en esta Adminis t ración. 
MAQUINAS escribir compro. 
) Valeriano Campesino. Aveni-
da de Falencia. Teléfono 1256. 
León. 
SE TRASPASA bar acredita-
do por ansentarse su dueño. 
Bar Tanagra. 
SEÑORAS. Señori tas , se co-
gen puntos de medias en el mo 
mentó y a precios económicos. 
OVEJAS. Vendo cincuenta de 
dos y tres partos abocadas a 
parir, de raza manehego-cam-
pesina. Finca Villa-Iglesias 
(La Bañeza) . Ceferino Mart ín . 
COMPRAMOS chopo, negri-
llo, roble, abedul, en tronce 
grueso, próximo estación Fe-
rrocarri l . Ofertas i Anselmo 
Alonso. Avda. Rep. Argent i -
na, núm. 5, Enlo. Izqda. 
CONSTRUCCIONES. Fr igor í -
ficas "Tobarre". Con materia 
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Ramí-
rez, 3 (Prosperidad) Bilbao: 
Huertas de la Vi l l a , 16. 
SE V E N D E N muebles, en 
buen uso. Razón : República 
Argentina, 2, 2.°, Izqda. 
VENDO casa un piso, carrete-
ra Nava, 51. Informes en la 
misma. 
HALLAZGO. De cierta canti-
dad de dinero hace días. Para 
reclamarla i n f o r m a r á n : Cer-
vantes, 8 duplicado, 2.° Izqda. 
LABRADORES en aptarcería 
Jóvenes 'con poca familia qnf: 
ayude, pequeña solvencia y 
probada conducta y laboriosi-
dad, muy práct icos en riegos 
y ganadería , se necesitan para 
explotación hasta 100 fanegas 
de regadío cada uno o m á s sol 
venck para mayor explota-
ción. Informes: Florentino Ro 
SE V E N D E perro ganado a 
toda prueba, 20 meses. »]Bara 
tratar : Felicísimo Fe rnández . 
Bercianos del P á r a m o . 
SE TRASPASA fru ter ía por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillen, 
3. Solares Roldán . 
SE V E N D E N cerdos de cría, 
legí t ima raza " Y o r k " . Cubos, 
24. Le<5n. 
SE V E N D E cama camera, tor-
neada, cuna, percha, espetera 
y l ámpara fconómica. Infor-
mes : Puerta Sol, núm. 6, 2.°, 
derecha. 
TRASPASO Cafó Iberia, por 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en el misino^ Caüe la 
Paloma, núm. 11. 
SOLICITO dos habitaciones, 
derecho cocina. I n f o r m a r á n : 
Hotel Pi l arica. 
SE V E N D E un solar en la ca-
rretera Zamora. I n f o r m a r á n : 
Fábr i ca de Mosaicos, de Rami 
ro Alvarez. 
VENDO dinamo propia para 
alumbrado de molino o casa 
.de campo. Para t ra tar : Octa-
viano Rodríguez. Trobajo del 
Camino. 
POTRA quincena, talla 6 cuar 
tas, con un agr ión a t r á s , extra 
vióse Ferial. Ruégase den ra-
zón : Corredera, núm. 2, o Gui 
llermo Castañe. Pomte Doznin 
Franco; Sospedfa, Esctíl 
i Mar t ín , Nieto. Bravo 
Deoortivo Coruña: Acil 
f.a; Monserrat,* Víc tor m 
t a ñ e r , Víctor, keboredo 
Cuca, Caballero, Chacho. 
j lario, Chao. 
Gran(ada. 1.—Arbitró 4contr 
vares Orriols. A l medio ni I?a V 
ñ u t o m a r c ó ya el prim}61?^ 
| tanto el Granada y a u n q i ^ l 
el rn arcador se elevaba ta «usa 
r á p i d a m e n t e la moral (irada 
Oviedo no decayó; se de»Iones 
i d-ó bien y en algunos «K & 





AUTOS DE L I N E A Y GABJ -
GE DE ANGEL BKLTEA1 falac 
, P« 
Se pone en conocimiento en Sa 
¡ público en general, que, a P ^ m 
\ t i r del día 5 de diciembre ^ j j ^ , 
i ximo se cambiará el 
| de la ' l ínea de León a W Se. 
i no e Hijuela de La Magd^1 ^ 
I a Villablino. „ , i Gr? 
Saldrá de León a las 9 fle ía go 
Villablmo a mañana. Llegará « 
1 2 S a W de Vfflabrmo 




la deportiva Ponferradina 
¿ n0 comparece en el terreno 




£\ equipo l e o n é s saltó al campo 
v el arbitro ie adjudicó el tuunfo 
• n ^ 
A. de Bilbao, 1; Sevilla, íj 
De nada sirvió a los " c a - ] e l Valencia sobre su con-!, 
chorros" de San M a m é : l a í t r a r i o el Alineante porc ^ 
SPEDIDA DE RA « o codicia y el ímpe tu , que Í s ; los alicantinos en el pri-s 
U X J A X ^ L U A ^ Í J & ^ B A ^ S O llevó a;Tlte la met^ s.eviilR- ¡mer tiempo, desarrollaroosi 
j s ü i ^ j n f c ü na dudante casi todo el en- mejor juego que los valen-í 
^yer celebro sus i l í o n e s : cuentr0 porque el Jüegc ! c íanos, que desde los diezi 
<fe despedida la excelente Com j ¿ g g ^ o i i a d o y entus jasn jD primeros minutos actuaron] 
panísa de Ocmedias de María ! ¿ m o c h a d o merecieron otro sin Bertoli , retirado a la c á 
Bassó j Nicolás Navarro, qüe j fruto," m á s como no hubo 
durante cinco días actuó en el í acierto., n i tampoco suerte 
Teatro Principal con el unán i - en ios ^disparos, el tanteador 
me aplauso del público, que |no modificó aquel uno se-
llenaba en todais las sesiones ñ a l a d o en el primer tiempo, 
las localidades del viejo coli- Primer tiempo: Se impo-
seo nen los a t lé t icos . Cabezazo 
Se puso en escena esa vieja ^e Ir iondo que pasa acari-
ciando un palo. Fallo de Ta 
r ra a un metro de la puer-
ta; el b^ lón sale alto. Hay 
varios tiros m á s que no dan 
en el blanco. A los 33 m i n u 
tos, Zarra coge una pelota 
simula que va a hacer un 
pase y burla a los defensas 
comedia, pero asequible tam 
bién a nuestros días, "Tortosa 
y Soler", de Albat i v Reparaz. 
E l público t r ibuto una cari-
ñosísima despedida a la mag-
nífica cabecera de la f o r r - i 
ción v en eeneral a todos sus 
reconocidos y grandes arfe- ^ara desviarse a un lado de 
seta con una costilla rota. 
A los 25 minutos de jue-f 
go, tras de algunas buenr^ 
jugadas de los , a l icant ino^ 
no rematadas por carecer 
los adelantes de facílidaKf 
en el t i ro y abusar de loa 
pases trenzados, el Valencia 
se apunta el primer gol: es 
a consecuencia de un bueni 
remate de Mundo. A los 321 
minutos, Gorostizia eleva ei* 
tanteo con otro gol y, u n 
minuto m á s tarde, los ail-« 
cantinos marcan el suyo. de. 
un chut de P iña . 
En la segunda m i t a a . ' 
Por nc comparecer la De- Si la retirada tuviese lugar 
DoijJ ortiva Ponferradina, se sus- \ en partido de competición por 
'de] ^aclió el domingo el partido puntos, se descontará al Cluo 
¿J campeonato que habr ía de que la produjese dos puntos 
celíbrar con la Cultural en el ! más de la clasificación. 
W gainpo de La Corredera. ¡ La retirada de un equipo se 
^ Cumpliendo las disposicio- ! en tende rá comprendida en es-
' J»68 vi?eil^es ^ Reglamento te ar t ículo , aunque se realice 
j|de Fútbol, el equipo de la Cul i saliendo los jugadores del cam 
i ] liéaf terreno ̂ e^uegoV ár- : ^ ^ ™ 0 en 11110' SÍQ P6™"80 I 'Sánz, José Mar ía Bailo, e t c é - : formidable, 'que es el p r imer de Bertol i y el interior del 
JSk-:^ -Í+A «i i^Jr^ A ~ \ '• del arbitro, si en el camoo no ! +â o Tno-ncniPT-̂ c Afl Art<> it«Titn dp la tercie, ún ico de Vale: j i a va a tener una aQ 
tuac ión maravillosa: puede'» 
decirse que. es Amadeo el a u . 
tor de la gran victoria. 1 
lanzar constantemente a su 
ala sobre la puerta de P é -
rez;. A los diez minutos, mar: 
ca Epi de cabeza; a los do-i 
ce, el d iminuto jugador in-s 
temacional vuelve a mar- ' 
tas: Luciano Ramallo, Carmen ia puerta y l anzá r un t i ro ¡ A m a d e o juega en el puesto 
¿Ibitro pitó el comienzo "del en- ' del á rb i t ro ' si en el ca po no tera/etc , mensajeros del r te | tanto de la tarde, ún ico de 
• /O«nAntro.- la Cultora] m a r o á u n quedan seis por lo menos." I v de la amistad. ^ | cue t ; l  ltur l rcó  
(Utanto, dándose por finalizado 
(lUíd partido. 
• M El Keylamento de Fútbol 
% comentado por Pedro Escar-
WJ-jtin. dice en su art ículo 258: 
o eT "A la hora frada dará el 
^ 1 arbitro la señal de empezar el 
¡Jj partido, y si uno de los equi-
^pos no hubiese comparecido o i 
JDO contase con número sufi- 1 
jlJJcíente de jugadores, según lo | 
v jque se previene en los ar t ícu- ; 
fer(Slos siguientes, se consignara I 
|en acta la incomparecencia del I 
itílquc sea, si el partido; es oficial, ¡ 
1y si no lo es, el arbitro mfor- . 
í mará de lo ocurrido a la Regio 
pe nal respectiva a los efectos pro 
âlcj ceden fes." 
!C0]i Y en su artículo 238: 
"AI Club cuyo equipo se re-
tire del campo una vez comen-
zado el partido, impidiendo 
qne se juegue por entero, se le 
dará éste^ por perdido y se le 
condenará a indemnizar al 
contrario en la cuant ía y for-
ma que para la incomparecen-
_ «a señala el art ículo 280, ¿e-
md ̂ m ^ easo?, siempre que por 
i, ta «osa de la extemporánea reti 
M rada hubiese que devolver a 
• los espectadores el importe de 







P E I M E E A D I V I S I O N 
Celta, 0 ; A. Aviación, 2. 
Madrid, 1 ; Español , 1. 
Valencia, T; Alicante, 1. 
R. Sociedad, 3; Castellón, 0. 
Granada, 8; Oviedo, 0. 
A. Bilbao, 1 ; Sevilla, 1. 
Barcelona, 2; Coruña, 1. 
BEOTHDA D I V I S I O N 
Primer grupo 
Valladolid, 5 • A. Unión, 1. 
Ferrol, 3; Arenas, 1. 
,Baracaldo, 4 ; Salamanca, 1. 
Gijón, 3; Santander, 3. 
Segundo grupo 
Gerona, 0; Osasuna, 2. 
Alavés, 7; Levante, 1. 




Murcia, 2; Jerez, 0. 
Ceuta, 1 ; Malacitano, 0. 
Bétis, 6; Cartagena, 1. 
Cádiz, 2 ; Elche, G. • 
los a t lé t icos . 
Segundo t iempo: Nuevo 
¡ dominio de los locales, que 
j a c t ú a n con menos arder. 
Contesta el Sevilla con. a l -
gunas combinaciones pr imo 
i rosas, pero vuelven a ha -
/ • ^ r ^ los roji-blancos due-
ños del terreno. A los 17 m i 
ñ u t o s se registra u n centr > car al rematar un centre de' 
¡de Salustirno, la defensa Goros; a los ve in t idós m i -
1 no se decide a entrar a por ñu tos , Asensi logra el c u í n 
i la pelota y esta indecis ión to, y a los cuarenta minutos 
i es aprovechada por Pepillo Epi pasa a Gorostiza. y és-. 
i para empatar. Reacc ión b i l te marca el sexto. Cuando 
b a í n a , p res ión insistente, f | . I ta un minuto para t e r -
j buena defensa de los b lan- minar el encuentro, A s e n t í 
! eos, y f ina l del partido. U r } marca el sép t imo . 
a uno. ] i El arbitraje de Cruellas, 
Vi l la l ta , fuera del á r e a de desd ichadís imo, 
penalty, hizo un gran ar- AHner ñ o n e s : 
bitraje. Pero d e t r á s de l a i Valencia: P ío : Alvaro y-
raya defensiva ha tolerado Juan R a m ó n ; Bertol i , I t u -
a las dos partes que obra- rraspe, S ie r r a ; 'Ep i , Amadeo» 
ran a r \ antojo. ¡Mundo , Asensi y Gorostiza. 
A l i r ^ c i o n e s : Alicante: Pérez ; Mediano 
A. Bilbao: E c h e v a r r í a ; Ar y Maciá ; Alberto, Gisbart, 
auet?, Oceja; Or túza r , C' - Mesa; Adrover, Tatono, Pi-* 
laya, Ur ra ; Ir iondo, Panizo, na. Tormo y Andrade. 
y^aTra, G á r a t e y Gainza. I 
Sevilla: Luis; Joaqu ín , So ^ ^ 4 « H « H ~ H - H 4 ^ ^ ^ ^ M ^ ^ « - ) 
I T : Alconero; Félix, -Mateo; 
Lónez, Pepillo, Campanal, 
Raimundo y Salustiano. 
El próximo domingo día 7 
del actual, st- desplazará nues-
tro equipo titular, para contei 
Se jugó el pasado domingo YALENCÍA . , 
en Zamora el partido corres- ALICANTE . ¡ 
pendiente al Campeonato Re- | : 
gional entre el t i tu lar y^el De- j Después de 
portivo de 
te rminar el 
Falencia. Venció pr imer tiempo nadie hubie-
este por 3-1, tras un reñidís i - ra podido imaginarse el t a n : 
rno y difícil encuentro. teo abrumador logrado por 
con el Club Deportivo de k v ^ / v v v V V V V V W \ \W W^WW > v v ^ W v % V \ 
aiencia. 
r 9 g9 m 
a s i r i 
dones 
^espectáculos para bdv mar 
^ ^ 2 de diciembre de 1941: 
C I N E M A S 
& ^ lado del C S ^ a 
Sesiones a las 7.15 tarde'v 
1U'lo noche: 
i 
Pro ̂ ama de estreno. "Oro 
o r t S ^ Frajieisco". Un f i l m de 
^ e i l t ^ a y emoción. 
^ ^ A T R O ALFAGEME 
H — •— 
l i l i - ^ a la5 ",30 tarde y I Y0 noche.-
í a ^ d Í p s o éxito. " V i v i r pa-
Con tal f in , la Directiva de 
ta Cultural, ha hecho las ges, 
• tienes necesarias para conse-
| guir de la Red Nacional de los 
| Ferrocarriles Españoles—Zo-
na' Norte—el mayor . número 
de plazas posibles para que^to-
! doe los añe ionades que así lo 
deseen, puecíaa despli^arse a! 
citado punto. 
E l coste del billete de ida > 
vuelta^ será ele 18 pt^etas. 
La l iora de salida .de León. 
de ia mañana , 
¡la a Falencia, oei 
de ,080 ,
gozar . lTna V Q ] Í ^ , delicio-
^ e s p a ñ o l , con Katharine 
lu de Palenein, 
;ada a León, a 
r o w ^ 86811011 & las 7,15 tarde;, 
^otnsa película en espa-
^ l o H ^ a l a s 7,5 
- ¿ ^ o e h e : 
sera a 
Hora 
a las K 
l lora 
a las 1? 
Hora 
las 20,50. 
Los billetes para desplazar-
se al punto indicado, se despa-
charán en el dcarácilio del 
Club, los dtós 3. 4 y 5, «¿éte 
a nuevp Ó* lf »^M?de, cerrando-
se el iJlt ifuo dui. a la hora ex-
puesta. 
LA PRIMERA DlVtStOm 
J O E P F C P, 
c e l e b r a r á n d o s p a r t i d o s e l 4 y e l 18 d e 
d i c i e m b r e e n C h a m a r í i n y M e s t a l l a , 





Colóme. H.. ' 
1 divo de di 
XEREl QUINA -
V A L D E S P I N O 
Madrid—La Federación Es-
pejóla de Fútbol ha hecbo pú 
bUca la siguiente nota: 
"Aprobado el plan de entre 
naxnieiilo dd equipo nacidna-
propuesto por el selecciona-
dor nacional, se efectuarán 
dos partidos en M£cLrid y Va-
lencia, respectivamente, ios 
días 4 y 18 de diciembre, en 
los campos de Gbamartín y 
Mes talla. 
Las aJineacíones del equipo 
nacional frente a las seleccio 
nes regionales de Castilla y 
Valencia, que le serán opues-
tas, son las siguientes: 
Día 4 en Chímartín: Acu-
&L; Teruel, Oceja; Alconero. 
Rovira, Lecue; Epi, Herrerita, 
Mundo, Campos, X. 
Día 18 en Mestalla: Mario-
A. Aviaeióai-
,C e4a . . g . . 
EspaAoi . . . 
í Valeneia . g . 
, Sevilla. >• . s. 
1 Madrid . . . s 
A. Bilbao g . 
Coruña. . . . 
Alieanle. . * 
Castellón . . 
i R. Sociedad. 
Granada. . . 
VOWL&ÚA ümftO: Quemado 
ras, graííulac enes, herpes, ez 
rell; Mesa, Oceja; Gabüondo, 'Barcekm 
Germán, Lecue; Epi, Herreri- Oviedo 
ta, Campanai, CUÍmpos, Go-I 
ros tiza. •} 
EJ puesto de. extremo iz-
quierda del día 4 se encuen-| 
tra pendiente de designación. [ 
La Federación castellana y ; Cultural. s . 
ta vi Jenciana, designarán las j Pa^aeia . , 
selecciones regionales respec-' •Zamora, . . 
livas." I Buírgos . . ¡ 
Después d^ dada a ia pubü- ; Poaiferrada, 
cidad la anterior nota, se! 
ha tenido conocimiento de 
que el defensa Mesa, ha* su-
frido en Vigo la rotura de la 
tibia y peroné de la pierna 
derecha y que el interior He-
rrerita sufrió en Granada um 
lesión en la cabeza que le iin 
pidió seguir jugando. 
10 7 2 1 28 17 16 
10 6 2 220 10 143 
*0 6 2 Z I H 14 14Í 
iO 6 2 2 m 15 Ki . 
10 5 3 2 32 12 1» 
10 5 2 326 16 12; 
10 4 3 3 20 18 iljí 
10 5 0 5 15 16 lOl 
10 2 3 5 49 34 Ti 
10 2 3 5 1830 71 
10 3 1 6 13 26 7| 
10 2 2 6 18 23 6; 
40 2 1 7 24 33 Ú 
. . 10 4 2 7 16 42 Ü 
CAMPEONATO R E - ' 
QÍOKAL 
J G E P F C P, 
7 6 1 023 3 13 
7 6 0 1 32 14 12r 
8 3 1 4 23 15 7i 
7 2 0 5 44 20 41 
7 0 0 7 4 38 Ü, 
•peuiaSf úlc-w-rci, g;T.v.cj7 .Sarna. 
POLIZON • Bote de hoja de lata, 80 cims. Paquete de medio k i lo ; 2 pta*, 
! Estuche cartón, 30 ctma. 
' M O V 
N INTERES DE LA PAZ. 
Tokio insistirá para que Norteamérica 
MODIFIQUE SU ACTITUD 
Se declaía el estado de cucun&tancias e^¡ ecia es en 
A L A S I A 
• . 
Mdk»f L — E n los medios informados se hace notar 
v m el gobierno, después de haber escuchado el in for -
me del minis t ro de Negocios Extranjeros, comprobó que 
los puntos de vista del gobierno de Washington, d i fe r ían 
notablemente con les suyos, especialmente en los ele-
mentos fundamentales. Cree saberse que el gobierno n i -
pón, en i n t e r é s ^e la paz del Pacíf ico, l ia ííecidido prose-
guir las conversaciones e insistir para que ios Estados 
Unidos modifiquen su actitud.—EFE. 
Tokio, í ^ - E l Consejo de Ministros j a p o n é s se ha 
Kt anido en sesión extraordinaria, con asistencia de to-
dos los jefes de los departamentos ministeriales. Se ha 
« d o p t a d o le decisión de proseguir las negociaciones con 
ios Estados Unidos hasta el ú l t imo momento, s egún af i r -




blo norteamericano oree en 
la necesidad de defender 
nuestro país y las diferoñ-
ólas que aparentemente exis 
ten sólo estriban en los de-
talles y cómo, dónde y ouán 
do debemos actuar", ha de-
clarado Roosevelt en una 
carta que ha enviado a un 
senador y que ha sido he-
cha púbUca en la prensa. E-
presidente termina su carta 
diciendo: "Las diferencias 
de opinión entres los varios 
grupos políticos norte, mc-
ricanos, no deben ser teni-
das en cuenta en el extran-
jero, ya que no tienen sig-
nificación alguna de trascen 
dencia. " - E F E . 
EN MALASIA SE DECLARA 
E L "LITADO DE CIRCUNS 
TANGIAS ft&PECiALES" 
Singapur (Urgen le) , 1.—El 
estado "circunslaucias espe-
ciales" ha sido proclamado 
en ia. capital de Malasia. To-
dos los voluntarios de la re-
serva Daval de Singapur y los 
voluntarios de las fuerzas aé -
reas de toda Mal eia, han s i -
do movilizados;—EFE. 
BASES ANQLO - YANKIS 
EH E L PACIFICO 
Wáshinglon . 1.-Estados Uní 
dos e Inglaterra, colabora-
rán en la instalación de bases 
militares eu lag islas que se 
encuenlrm en el Pacífico, en 
•tre Hawai y Australia, para 
lo cual, s-egún los círculos au 
torizados, cuentan con el apo 
yo de las autoridades "degan-
llistas" de dichas islas.—Efe. 
E l J e f e P r o v i n C l 
del Movimiento y Q L 
nador Civil, en Voi l^ 
de Don Juan 
En la tarde de ayer, nues-
t ro Jefe Provincial y Go-
benador Civi l , camarada 
Narciso Perales Herrero se 
t r a s i d ó a 'alencia de Don 
Juan, visitando detenida-
mente la i inportante v i l l ^ 
coyantina. 
F u é recibido en el A y u n -
tamiento por todas las au-
toridades y J e r a r q u í a s con 
el Alcalde y Jefe Local, ca-
marada Luis Alonso a la ca 
beza. A la entrada le r i n -
dió honores una centuria de 
cadetes. Después de saludar 
a todas las autoridades . ' 
J e r a r q u í a s , el camarada 
Narciso Perales, visitó dete-
nidamente todas las depen-
dencias y negociados del 
Ayuntamiento, pasando se-
guidamente a l despacho del 
Alcalde con quien sostuvo 
una larga conferencia, i n -
fo rmándose , complacido, del 
buen funcionamiento de t o -
dos los servicios municipa-
les. Se t r a s l a d ó después a la 
Jefatura Local donde des-
p a c h ó separadamente con 
cada uno de los Delegados 
de Servicio, en t e r ándose de-
tenidamente i 
realizada. ^ 
Visitó más tarde * 
\ Divliién i 
d e ^ k l v e l d e ^ ' ' X 
otw'f m9oQde rA*^* 
i loo; ídem de rnÍlVf 
¡de la Ribera, 1 0 0 ; ^ ^ 
.p iáno Vázquez, 25- i ^ 
I jarez, 20; Rupeno gr/Aí 
5, Mariano S. GarzoToF1 
•Recaudado en el 
Gobierno Civil . 
Idem en la Dele-
gac ión Provin-
cial de la Sec-
. c ión Femenina. 












O F E N S I V A B R I T A N I C A E N L I B I A 
1 i r w:'' 
bernaííür C s , 
La batalla prosigue en el frente ruso sin que decaiga 
« i intensidad n i disminuya su aspereza. En San Feters-
burgo son inú t i l es ios esfuerzos rojos para abrir un ca-
mino que ponga a la ciudad en re l ac ión con los tropas 
sovié t icas que a ú n se mantienen en un estreclio pauiilo 
m SE., del lago Ladoga. La empresa es casi absurda. ¿Qué 
pueden esperar ios rusos de sus intentonas dada la s i -
t u a c i ó n favorabi l í s ima de las fuerzas alemanas en torno 
» la antigua capital y la ca rac t e r í s t i ca solidez de las 
unidades del Reich? Perder hombres y m á s hombr s, 
fcimque estas bajas no preocupan a Stalm que sacrifica 
crecidos contingentes a sabiendas de que sus ataques 
pan a ser es tér i les . 
En el sector central la lucha es du r í s ima . E n los mo-
aaentos actuales la ofensiva alemana sobre Moscú es la 
pr inc ipa l de todas las acciones que realizan los akiados. 
£1 campo de batalla comprendido enire K a l i n i n y Tula, 
se hal la en movimiento lento, pero segara, y la tenaci-
dad del Mando a l e m á n para proseguir los ataques es 
prueba de que persiste en la ocupac ión de la reg ión i n -
dustr ia l del centro de la URSS., con lo cual fiieraa a l 
propio t iempo a sus adversarios a una gran batalla, que, 
pon íend en peligro ob je í i . os del u á s alto i n t e r é s para 
los soviets, obliga a estos a inmovil izar en el corazón üe 
Rusia, cerca de la capital , las reservan qite en otro caso 
h a b r í a n sido llevadas a p r e s u r a d a m e n í e al Cáucaso para 
sumarse a las fuerzas que defienden esta reg ión t an d i -
rectamente amenazada desde la ocupac ión de la p e n í n -
sula de Ke tch y de la conquista de Rostov por los ale-
manes. 
Si Moscú cae la resisítencia roja p o d r á continuar, no 
cabe duda, pero Stal in h a b r á perdido su centro polí t ico 
y los e jérc i tos soviéticos su centro es t ra tég ico . No en 
halde la capital de la URSS., tiene una signif icación 
m ú l t i p l e : representa un valor mís t ico eslavo y otro m í s -
t ico bolchevique, por ser centro del nacionalismo ruso y 
de la revolución comunista, factores nmbos explotados 
h á b i l m e n t e por Stal in para excitar a la defensa de l a 
eiudad; es capital ambiciosa^ presunta, heredera de ¡a 
antigua Birancio y enemiga declarada de la la t in idad y 
del germanismo; centro de una región indust r ia l de su-» 
ma importancia, y núcleo de las comunicaciones sov ié -
ticas cjue, como es sabido, se desarrollan radialmente 
en Moscú, en f i n , termina la Rusia europea propiamente 
dieba para dar paso a las inmensas estepas despobladas 
y c t s í comunicaciones que se extienden hasta el 
fivifi, wo nos e x t r a ñ e n por tanto los esfuerzos impuestos 
P r i fHcfador rojo a sus tropas y los terribles sacrif i-
Clos que les exige para resistir hasta el ú l t i m o extremo. 
Recordemos que en jun io ú l t imo Inglaterra real izó 
un gran esfuerzo para atacar a l Eje en Libia . Su ofensi-
va, de la que Londres hizo una propaganda muy intensa, 
f racasó r o t u n d a m e n í e . JLntonces las fuerzas blindadas 
b r i t á n i c a s perdieron en tres d ías doscientos cincuenta 
carros del t ipo Mark I I de 32 toneladas, sin haber conse-
guido el menor resultado. Ahora la propaganda ha sido 
mucho, mayor. Mr . Churchi l l a n u n c i ó ampulosamente en 
la C á m a r a la gran ofensiva-; h a b l ó de su cuidadosa pre-
p a r a c i ó n que se prolongaba desde h a c í a cinco meses, del 
lujo de medios acorazados que iban a ser empleados—de 
procedencia norteamericana, precisamente—y dió por 
descontada la gran influencia que sus resultados ten-
d r í a n sobre la s i tuac ión de conjunto, aceptando desde 
luego, un t r iunfo indiscutible de las armas imperiales. 
¿Qué ha logrado Sir A l i an Cunningham a l cabo de 
doce d ías de operaciones? Es cierto que las columnas 
b r i t á n i c a s han penetrado varias decenas de k i lómetros 
en ter r i tor io Ubico a t r a v é s de una reg ión oarente de 
puntos de apoyo y de guarniciones. Más avanzar as í 
cuando el enemigo no lo impide, es sencillo. Lo difícil 
es conservar libres las l íneas de operaciones de las co-
lumnas atacantes para que és t a s sean abastecidas de v í -
veres, de municiones y de carburantes af objeto de que 
puedan cumpli r su mis ión y alcanzar el objetivo pro-
puesto antes de que el adversario reacc'cne con fuerzas 
suficientes para poner en peligro el desarrollo normal 
de la maniobra prevista. ¿ H a n conseguido algo de esto 
los mgíeses? Sinceramente creemos que no. El propós i to 
de llegar a Tobruk para establecer contacto con la guar-
nic ión canadiense de esta plaza parece hasta ahora f ra -
casado, y algunas de las divisiones blindadas que logra-
ron adentrarse en te r r i tor io líbico han sido contraata-
cadas, aisladas y destruidas, quedando en poder de las 
trepas germano i tal ianas numeros í s imos prisioneroa, 
entre los cuales se cuentan tres generales, y una eleva-
da cifra de carros de combate, que de f i j o excede del 
mi l la r . He aquí, hasta el momento de escribir este co-
mentario, el balance de la nueva intentona b r i t án i ca , en 
la cual los ingleses han puesto en juego su prestigio des-
pués de haberse mostrado incapaces de mantener la 
conquista de Libia, e impotentes para crear otro frente 
r e guerra a Alemania, t a n urgentemente pedido por 
Stal in. La opinión inglesa que no c o m p r e n d í a fác i lmente 
el por qué de la inact ividad de las fuerzas militares de ' 
poderosa Gran B r e t a ñ a , h a b r á sufrido una nueva de, 
ilusión al comprobar que esa inact ividad estaba muy en 
re lac ión con la impotencia para ^ ' ' ' r d - n n r una ac-
ción ofensiva eficaz contra las poten» ir s del Eje. ¡ 
vhita e 
mercado 
iv m VILLAS 'Jj&fa* 
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En la mañana de ayer, m nal-, 
tro camarada Narciso Pefl ligo, 
¡es, visiló ei mercado cMia 
tos, deteniéndose ante loajwj 
los de verdura y ^f l iLUñ 
para investigar por sí-e cu J. „ 
plimiento de la aclaración Pa;"'; 
bücada el día 30 del pasa"" 
raes de noviembre, scefl* 
los precios máximos de ® 
artículos establecido» de 8 
temano en una circular w 
Delegación Provincial w * 
tecimientos. 
Ante el' becho ownpi™ 
por él mismo de ^ fa™ 
espír i tu de colaboración ^ 
vendedores y de su e^n 
en interpretar los P ^ 0 ^ 
l imos, como precios ae 
y en utilizar ^ venia * 
so para expender 
hojas que anbes no se ^ ' r f 
con verdadero perjuro " 
clases humildes tan • f¡ad tici-
oomo se sentían no v ' .^ « ^ 
sabemos que ha y60.1" ^ 
comendar a técnico* 
tudio de unos P ^ ^ j . vif *, 
y ai slcaide v ™ * * ^ 
¡ancia del mercado, q ^ J T ' 
imposible m ^ te 
Después de P6™1* , iner¿cia, 
rante largo rato «n e ^ 
do, el Excmo. Sr. ^ ^ p í ^ K ^ 





ción a profesional o 
competente. Tarno ' » fo r^ Jn, 
san Agentes p u e b V ^ ^ ^ 
correspondencia, ^ ^ ¿ ¿ p í , T / 
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